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Núm. 156
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. “-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en 1 citada relación, ha 
dictado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio <BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de 
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordenó la ejecu­
ción contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspon­
diente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento general de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano 
superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perse­
guida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de 
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artí­
culo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
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INDUSTRIAS CARNICAS VEGA,5.A PRADO 1 
GARCIA GARCIA GABING
CARBALLO.S.A.
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
TRANSPORTES SAN MARCOS.S.A. 
TRANSPORTES SAN MARCOS.S.A. 
FERNANDEZ ENCINA ANGEL 
AUTOMATICOS ASTORGA.S.A. 
BALBOA MARTIN JESUS 
LEON VELASCO JULIAN MARIANO 
LEON VELASCO JULIAN MARIANO 
LEON VELASCO JULIAN MARIANO 
ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN








CCtMEOO GONZALEZ AURELIO 
COLMENERO GONZALEZ AURELIO 
COüENERO GONZALEZ AURELIO 












NO CONSTA O 
POLIGONO INDUSTRIAL 
ASTORGA, KM 7.200 O 
ASTORGA, KM 7.200 O 
EL JANO O 
EL JANC O 
HERRERIA,5 O 
LAS MURALLA: 48 
O
CONDE AlTAMIRA 4 
CONDE ALTAMIRA 4 
CONDE ALTAMIRA 4 
NO CONSTA O
INDUCTRIAL SAN ROQUE 
INDUCTRIAL SAN RuGUE 
INDUCTRIAL SAN RCC'JE 
INDUCTRIAL SAN RCC'JE 
INDUCTRIAL SAN ROQUE 
INDUSTRIAL SAN ROQUE 
NO CONSTA O 
INCOVASA 3 5 H 
INCOVASA 3 5 H 
INCOVASA 3 5 H 
INCOVASA 3 5 H 
INCOVASA 3 5 H 
INCOVASA 3 5 H 
VIlLAFF'ANCA ó 
VILLAFRANCA ó 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
24794 RIEGO DE lA VEGA 
24250 CHOZAS DE ABAjj 
24194 5ANT3VENIA DE LA 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24194 3ANT3VENIA DE _A 









24194 5ANTÍTVENIA DE LA 
24194 5AKTUVENIA DE lh 
24194 SANT8VENIA DE LA 
24194 SANTDVEN1A DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 5ANTÜVENIA DE LA 
24765 VILLAMONTAN DE i. 
24750 BAÑEZA (LA' 
24750 BAÑEZA (LA.
24750 BAÑEZA (LA' 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA.- 
24750 BAÑEZA (LA) 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA
24742 CASTRILLO DE CAB 
24742 CASTRILLO DE CAE 
24742 CASTRILLO DE CAB 
24742 CASTRILLO DE CAE 
24742 CASTRILLO DE CAB 
24742 CASTRILLO DE CAB 
24742 CASTRILLO DE CAB
PIZARRAS ROCABOA.S.A.
EXPORTGRANIT.S.A.
NO CONSTA O 24742 CASTRILLO DE CAP
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE 1 A VEGA
EXPORTGRANIT.S.A. MAIRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA
18
24198 VALVERDE DE LA
24198 VALVERDE DE LA


















CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO
COLEGIO TALLER IKMI.S.A.
COLEGIO TALLER IKMfl.S.A.
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 




VILLAMAñAN A VILlACE 24680 VILLAMAÑAN 
VILLAMAñAN A VILLACE 24680 VILLAMAÑAN 
VILLAMAñAN A VILLACE 24680 VILLAMAÑAN 
SM ISIDRO 5 O 










BALBOA MARTIN JESUS 
BALBOA M^TIN JESUS 
BAlBOA MARTIN JESUS 
INDUSTRIAS IMPERIO S. L. 
FERNANDEZ FRANCO MIGUEL
CONSTRUCCIONES YMONTAJES FER NO CONSTA O 
RAIMUNDO MORAN 7 
RAIMUNDO MORAN 7 
RAIMUNDO MORAN 7 
PRENSA ASTORGANA
PE5AC0RADA 1 









72.000 03/94 03/94 
246.085 06/95- 06/95 
183.600 07/93 -09/93 
77.178 02/95 03/95. 
77.178 C2V95 03/95 
76.422 02/95 02/95 
¿9.131 11/94 11/94 
144.000 03/94 05/94 
107.323 01/94 08/94 
311.494 11/94 11/94 
395.461 12/94 12/94 
223.074 01/95 01/95 
195.268 03/95 03/95 
283.451 04/95 04/95 
120.000 10/94 10/94 
¿i.200 08/94 08/94 






479.742 06/95 06/95 
313.291 11/94 11/94 
235.558 12/94 12/94 
228.953 01/95 01/95 
180.587 02/95 02/95 
92.857 03/95 03/95 
19.169 04/95 04/95 
90.000 11/94 11/94 
90.000 12/94 12/94 
866.809 11/94 11/94 
931.099 12/94 12/94
905.170 01/95 01/95 
861.900 02/95 02/95 
934.074 03/95 03/95 
869.663 04/95 04/95 
784.472 05/95 05/95 
72.000 07/93 07/93
200.541 11/94 11/94 
194.135 12/94 12/94 
377.314 04/95 04/95 
367.200 07/93 12/93 
183.600 01/94 03/94
5.378 10/94 10/94 
180.000 01/93 04/93 
11.306 07/94 07/94 
82.490 07/93 11/93 
129.938 02/95 02/95 
63.727 03/95 03/95 
310.987 05/95 05/95 
61.200 06/94 06/94 
48.380 10/94 11/94
451.733 11/94 11/94 
451.733 12/94 12/94
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
F-ROV. AFFfMIC DEL S.R.
24 1995 010411216 10 24004943430 
24 1995 010502859 10 24004943430 
24 1995 010602990 10 24004943430 
24 1995 010690694 10 24004943430 
24 1995 010811441 10 24004943430 
24 1*95 011117595 10 24004943430 
24 1995 010400102 10 24004967880 
24 1995 010680287 10 24004967880 
24 1994 002830194 10 24004993041 
24 1994 002831107 10 24004993041 
24 1995 950011113 10 24004993041 
24 1995 950023540 10 24004993041 
24 1995 950085679 10 24004993041 
24 1995 000023829 10 24005072762 
24 1995 010232774 10 24005072762 
24 1994 002746736 10 24005107421 
24 1995 010811744 10 24005115202 
24 1 995 01069G9CO 10 24005126013 
24 1995. 010232875 10 24005132477 
24 1995 010316236 10 24005132477 
24 1995 000010994 10 24005146221 
24 1994 002431686 10 24005153291 
24 1994 002432292 10 24005153291 
24 1995 010316640 10 24005194721 
24 1995 010400405 10 24005194721 
24 1994 00-2438154 10 24005204421 
24 1994 002440679 10 24005229679 
24 1994 002445733 10 24005267469 
24 1994 002445834 10 24005267469 
24 1995 010327451 10 24005268176 
24 (994 002446945 10 24005279593 
24 1995 000011196 10 24005303845 
24 1995 010234289 10 24005336682 
24 1995 010317044 10 24005336682 
24 1995 010327653 10 24005342443 
24 1995 010590866 10 24005342443 
24 1995 011702427 10 24005342443 
24 í°94 002547-278 10 24100005563 
24 1994 002548692 10 241000-13445 
24 1995 00-0020694 10 24100013445 
24 1994 0-32553443 10 24100039010 
24 1994 002749059 10 24100039010 
24 1995 OXXX/5338 10 24100052952 
24 1995 000005439 10 24100052952 
24 1995 000005540 10 24100052952 
24 1995 000005641 10 24100052952 
24 1995 000005742 10 24100052952 
24 1995 000005843 10 24100052952 
24 1994 002832218 10 24100106809 
24 1995 010681301 10 24100106809 
24 1995 010603559 10 24100106809 
24 1995 930110551 10 24100114485 
24 1994 002584967 10 24100199967 
24 1994 002750675 10 2410020-5425 
24 1994 002598711 10 24100290806 
24 1995 000012816 10 24100290806 
24 1994 002777856 10 24100302526 
24 1'994 002606488 10 24100324956
24 1995 011439315 08 2420813236 
24 1995 011441941 08 2420978237 
24 1995 011450227 08 2470078627 
24 1995 011452449 08 2470256560
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIOUIDACION
COLEGIO TALLER IKAMLS.A. 
COLEGIO TALLER IKAMLS.A. 
COLEGIO TALLER IKAMLS.A. 
COLEGIO TALLER IKAMLS.A. 
COLEGIO TALLER IKAMLS.A. 








LOPEZ FUENTE FELIPE 
LOPEZ FUENTE FELIPE 
ALAFER.E.L.
GOFEZ GUTIERREZ JAVIER 
FERNANDEZ COELLO ROBERTO 
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL
ENTRE ESPINOS O 
ENTRE ESPINOS O 
ENTRE ESPINOS O 
ENTRE ESPINOS O 
ENTRE ESPINOS O 
ENTRE ESPINOS O 
S. SAN MIGUEL 5 
S. SAN MIGUEL 5
CALVO SOTELO S/N O 
CALVO SOTELG S/N O 
CALVO SOTELO S/N O 
CALVO SOTELO S/N O 
CALVO BOTELO S/N O 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
DE ARCAHUEJA. NAVE 2 




















24393 SANTA MARINA DEL
24700 ASTORGA
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 24700 ASTORGA
COBELICA S.C.LTDA. CTRA LEON ASTORGA KM 24392 VILLADMCOS DEL.
ALONSO LUENGO FWUA TERESA LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA
ALONSO LUENGO MARIA TERESA LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA
DIAZ CABANAS MIGUEL CAPITAN CORTES 4 24001 LEON
DIAZ CABANAS MIGUEL CAPITM CORTES 4 24001 LEON
BAh'EZANA DE AUTOMOVILES S.L. CIRA.MADRID CORUÑA S 24746 LA BAÑEZA
MORALES TORRES MARIA ROSARIO CTRA.ADANERO GIJON K 24293 ALBIRES
MARTINEZ GUTIERREZ MDEL COKS C/ EL MOLINO i O 24270 CARRIZO DE LA RI
MARTINEZ GUTIERREZ MDEL 
PERRERO ENCISO JESUS 
GONZALEZ GONZALEZ JESUS 
COM.B.SEORVI
MIGUELE? FRADE JULIAN 
MIGIJELEZ FRADE JULIAN 
CANTERAS DEL DUERNA,S.L.
CANTERAS DEL DUERNA,S.L. 
CANTERAS DEL DUERNA,S.L. 
ALVAREZ FERNANDEZ SENEN 
FARCOMEX,S.A.
FARCOMEX.S.A.
FELAEZ CUEVAS MARTIN 










GARCIA PEREZ MANUELA 
FABRICACIONES FIRST,S.L.
FACHADAS RB S.L.
HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L. 
HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L. 
CARNICAS JAVIER ESTEBAN, 
CONTRATAS YEXCAVACIOKFS i
:ONS C/ EL MOLINO 1 O
ALBIRES O
C/ SANTA LUCIA 24 O 
OBISPO ALCOLEA S/N O






NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
MADRID CORUÑA KM 304
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
LA VEGA S/N O 
LA VEGA S/N O 
LA VEGA S/N O 
LEON 9
COTO ABAJO S/N O 
NO CONSTA O
NACIONAL 120, KM 13
NACIONAL 120, KM 13
S.L EL SALVADOR O 
EN! NO CONSTA G




24350 VILL4REJ0 DE ORB 





24324 JOARILLA DE LAS
24324 JOARILLA DE LAS 
24285 BENAVIDES 
24285 BENAVIDES
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 




24200 VALENCIA DE DON 
24890 GARRAFE DE TORIO 
24200 VALENCIA DE DON
24325 GORDALIZA DEL PI 
24325 GÜRLiLIZA DEL PI 
24200 VALENCIA DE DON 
24640 ROBLA fLA>
BLANCO BLANCO ANGEL SIN SE$AS O 24127 RIELLO
SAN JUAN PEREZ DIONISIO PASEO 2 O 24750 LA BA/EZA
SALAS GUTIERREZ BAUDILIO SIN SE/AS O 24320 SAtWIN
LOPEZ FUENTE FELIPE LAGUNA DE NEGRILLOS 24750 LA BAÑEZA
443.402 01/95 01/95 
443.131 02/95 02/95 
443.131 03/95 03/95 
443.131 04/95 04/95
443.131 05/95 05/95 
472.328 06/95 06/95 
163.004 01/95 01/95 
87.267 04/95 04/95 
72.000 07/94 07/94
210.000 03/94 06/94 
72.000 08/94 08/94 
72.000 09/94 09/94 
72.000 10/94 10/?^
18.998 03/94 08/94
837.956 03/94 08/94 
72.000 06/94 06/94 
76.856 05/95 05/95
187.730 04/95 04/95 
55.080 11/94 11/94 
54.432 12/94 12/94
3.121 03/94 03/94 
432.000 12/92 05/93










146.078 03/94 04/94 
38.953 12/94 12/94 
70.417 12/94 12/94 
128.133 03/95- 03/95 
128.133 07/95 07/95 
72.000 09/93 09/93 
□1.200 07/93 07/93
270.668 09/93 02/94 
72.000 08/93 08/93 
61.200 06/94 06/94 
116.893 10/94 12/94 
116.393 11/94 12/94 
120.452 10/94 12/94 
116.893 10/94 12/94 
116.893 10/94 12/94
120.452 10/94 12/94 
61.200 03/94 03/94 
90.316 04/95 04/95 
93.326 05/95 05/95 
90.000 10/92 10/92 
3.926 09/94 09/94
61.200 05/93 05/93 
213.120 03/91 03/91 
318.484 11/93 06/94
61.200 03/94 08/94 
113.326 03/94 03/94
36.473 11/94 11/94 
291.784 02/94 12/94 
328.257 01/94 11/94 
255.311 04/94 12/94




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011455984 08 2470469758
24 1995 011460533 08 2470714177
24 1994 002820090 08 2471228378
24 1995 011467102 08 2471243940
24 1995 011468617 08 2471337506
24 1995 011472556 08 2471504426
24 1995 011476701 08 2471792493
24 1995 011477307 08 2471810580
24 1995 011616339 08 2471810580
24 1995 011480842 08 2471934660
24 1994 002521414 08 2472037724
24 1995 011485185 08 2472070763


















































































































24270 CARRIZO RIBE 
24393 STA.MARINA R 
24393 STA.MARINA R 
24750 BAñEZA (LA) 
24700 ASTORGA
24270 VILLANUEVA C 
24600 POLA DE GORD
24750 LA BAñEZA















NAVARRO FERNANDEZ MARIA 
NAVARRO' FERNANDEZ MARIA 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA 
FUENTES PRIETO MARIA
LA RUTA DEL BAKALAO,COM.B. 















LA RUTA DEL BACALAO COM.B.
SIN SEÑAS O 24250 FONTECHA PAR 
0/ CONSTITUCION 13 O 24640 LA ROBLA 
HERÍELLINA S/N O 
SIN DIRE O 
SIN SEÑAS O 
CIRA PANpORADO 6 O 
SIN SEÑAS O 
DR.VELEZ O 
DR.VELEZ O 
PRIMO DE RIVERA 




24 DE ABRIL 1 
LAS ESCUELAS 107 
POSTIGO 22 
RAMON Y CAJAL O 
C/ REAL 86 O 
C/ REAL 86 O 
LIBERTADORES S/N O 
GRADEFES O 
GENERALISIMO S/N O 
C/SAN JUAN 12 O 
0/ SAN EUSEBIO 70 O
JOSE ANTONIO 35 6D O 24700 ASTORGA 
C/TRINIDAD 13 O 
NICANOR RODRIGUEZ 4 
NICANOR RODRIGUEZ 4 
NACIONAL 120 KM 13 
NACIONAL 120 KM 
NO CONSTA O 
NÜ CONSTA O 
NO CONSTA 0
ALEGRE PELLIJERO RICARDO 
IBM GARCIA MIGUEL ANGEL 
MERINO MATEOS ELIAS 
GUTIERREZ ALBALA DIODORO 
SIERRA FREIRE FERNMDO 
GUERRERO DIAZ JESUS 
ALVAREZ LOZANO VALERIO 
PEREZ MORIN DIAMANTINO 
PEREZ MORIN DIAMANTINO 
MARTINEZ VIDAL MATEO 
FRAILE ARADA MARIA TERESA
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AVDA DE LEON 5 O 
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A MANUEL DIZ 15 O 
CABELLO FALAGAN FRANCISCA PR ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
MARTINEZ ACUYO JOSEFA SIN SEÑAS O 24839 ROELES VALCU 
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL CAR ACALDE VILLALOBOS 3 24640 LA ROBLA 
MARTINEZ ALVAREZ LUIS NICOLA MANUEL DIZ 19 O 
ZOTES MARTINEZ ISIDORO 
SAEZ MUÑIZ AMABILIO 
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 
GONZALEZ CLAUSIN M CRUZ 
ALONSO GONZALEZ JAVIER 
ALONSO GONZALEZ JAVIER 
CASTRO LOPEZ PASCUAL 
URDIALES BLANCO JOSE CML0S 
PRESA MARTINEZ FRANCISCO 
ALONSO PEREZ EDELMIRO 
ESTEBAN RAMOS RODOLFO 
FERNANDEZ GIRALDEZ CRISTINA 
ALCALA DE CASO MARCELO 
NUEVO SANCHEZ VICTOR 
NUEVO SANCHEZ VICTOR 
GARCIA SANDOVAL VICTOR MANUE 
GARCIA SANDOVAL VICTOR MANUE 
CONTRATAS YEXCAVACIONES PENI 
CONTRATAS YEXCAVACIONES BENI 
CONTRATAS YEXCAVACIONES BENI
ISAB COLOMINAS O 
ISAB COLOMINAS O 
ISAB COLOMINAS O 
ISAB COLOMINAS O
MANUEL GUION 26 
ASTORGA 48 







ISAB COLOMINAS O 
ISAB COLOMINAS O 
LEON-ASTORGA KM
LEON-ASTORGA KM 4 ED 
MONTE-LEON O 
MONTE-LEON O 
OBISPO ALCOLEA 4 
LOS OLIVOS 1012 
JOSE ANTONIO 3
CONSTRUCCIONES YDESMOHTES AR ESTACION DE FERRDCAR 24320 
CONSTRUCCIONES YDESMOHTES AR ESTACION DE FERRDCAR 24320 
LA RUTA DEL BACALAO COM.B. 
RUTA DEL BACALAO COM.B. 







24324 GORDALIZA DEL PI 
24324 GORDALIZA DEL PI 
24640 ROBLA (LA 
24640 ROBLA (LA;







24120 SOTO Y AMIO 
24210 MANSILLA DE 
24210 MANSILLA DE 
24210 MANSILLA DE 
24810 SABERO 
24810 BABERO
24198 VAL VE RDE DE




24200 VALENCIA DE DQh 










109.419 02/94 06/94 
12.967 08/94 11/94 
328.257 01/94 12/94
28.948 12/93 12/93 
437.675 01/94 12/94 
109.419 01/94 12/94 
401.202 01/94 12/94 
364*730 01/94 10/94 
145.892 01/94 04/94 
364.730 01/94 10/94 
437.675 01/94 12/94 
291.784 01/94 08/94 
328.257 01/94 12/94 
291.784 01/94 12/94 
109.419 03/94 10/94
6.484 07/94 07/94 
109*419 01/94 03/94 
182.365 01/94 05/94 
145.892 03/94 09/94 
35.112 04/92 06/92 
401.202 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
437.675 01/94 12/94 
255.311 06/94 12/94
12.967 02/94 03/94 
72.946 04/94 05/94 
6.484 02/94 02/94
61.200 10/93 10/93 
92.003 11/94 11/94 
94.046 12/94 12/94 
493.550 02/95 02/95 
509.935 03/95- 03/95 




29.908 12/94 12/94 
90.000 07/94 07/94 
90,000 08/94 08/94
8.276 07'95 07/95
5.873 03/95 03/95 
’ 5.873 04/95 04/95 
219.434 08/94 08/94 
169.125 0°/?j 09/94 
180.000 05..94 .?o/94 
90.GCO OS/94 08/94
5.873 03/95 )3/°5 
288.000 Sl/9¿ 02/94 
11.953 i2/94 12/94 
412.530 12/94 12/94 
147.410 vl/95 01/95.
1.044 vl/95 01/95
5.873 03/95 03/95 
1.044 02/95 02/95 
5.873 05/95 05/95
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NUMERO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R. DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1=95 0:1718995 10 24100978189 LLAMAS FUENTE JUAN MANUEL CARRERO BLANCO 13 24793 VALDERREY
24
1995 011707174 10 24101002946 ALEJANDRE TATO SONIA
1995 010234390 10 24005342443 CANTERAS DEL DUERNA.
PEDRO DE CASTRO 9 03 24700 ASTDRGA
S.L. ROSARIO. 5 24723 LUCILLO
24 1=95 011555311 08 2474148078
24 1995 011624322 08 2474148078
24 1995 011559654 08 2474302672
24 1995 011561472 08 2474321365
24 1995 011625534 08 2474321365
24 1995 011564304 03 2474367037
ALlER pelaez francisco ng consta o
ALLER FELAEZ FRANCISCO NO CONSTA O
MARTINEZ REY GERMAN REAL O
VILLA FERNANDEZ SALVADOR VOZNUEVO O
VILLA FERNANDEZ SALVADOR VOZNUEVO O







24 1995 011569'758 08 2474545172
24 :9»5 0:1570566 08 2474563663
VILLAR BLANCO AMABLE AURELIO NO CONSTA O 24911 BOCA DE MUERGANO
24350 VILLAREJO DE ORB
24 1995 010870853 
24 1995 010884795 
24 1994 002805340 
24 1995 010886213 
24 1995 tiv-20505 
24 1995 010723939 
24 '.-'95 010911370 
24 1995 010911471 
24 1995 010911572 
24 1994 002735622 
24 1994 002805239 
24 1995 010931578 
24 1994 002804936 
24 1=94 002805037 
24 1995 010946130 
24 1995 010947746 
24 1995 010966035 
24 i =95 01'5974422 
24 í=-95 010974523 
24 iW 002794428 
24 1995 (.0998569 
24 1994 0-1)2743605 
24 1995 010606024 
24 1995 0Í-C047067 
24 1995 010505788 
24 1995 010606125 
24 1995 010606226 
24 1995 010606327 
24 1995 010694233 
24 1995 01'0814673 
2» 1995 O11120629 
24 1=94 002744312 
24 1994 002747241 
24 1995 010505889 
24 1995 0:0505990 
24 1995 010606428
1995 010606529 
24 1795 010606630 
24 1=95 011120730 
24 1=95 011718187 
24 1°=4 002749362 
24 1995 010506091 
24 1995 010606731 
24 1995 Oí 0606832 
24 1995 010606933 
24 1=95 010694334 
24 <995 010764355 
24 1995’ 011120831 
24 1995 011712288 





















































NL'ÑEZ COBO ANSELMO PIO DE CELA O
GONZALEZ ALONSO JOSE NO CONSTA 0 24767 QUINTANA Y CONGO
PERRERA NO CONSTA JOSE CAP.LO NO CONSTA 0 24146 SENA DE LUNA
PEIXEIRO — JOSE MARIA VALVERDE DE LA SIERR 2491í BOCA DE MUERGANO
BANDERA FLECHA RAFAEL NO CONSTA 0 24890 GARf'AFE DE TGR1C1
AL VARE? GUTIERREZ EMILIANO NO CONSTA 0 24146 SENA DE LUNA
AL VARE! GUTIERREZ EMILIANO NG CONSTA 0 2^146 SENA' DE uLW
GARCIA GDNZAlEZ EDUITERIO PERRERAS DEL PUERTO 24886 FERFFRAS DEL PIE
GARCIA GONZALEZ EQUITERIO PERRERAS DEL PUERTO 24886 FEBRERAS DEL PLE
GARCIA GDNZALEZ EQUITERIO PERRERAS DEL FUErlQ 24886 PERRERAS DEL PUE
DELIRAN ORDOÑEZ ULPIANO JOSE SAN EMILIANO 0 24144 SAN EMILIANO
BELTRAN ORDOÑEZ ULPIANO JOSE SAN EMILIANO 0 24144 SAN EMILIANO
ALVAREZ PEREZ ANTONIO NO CONSTA 0 24283 CARRIZO
MARTINEZ GARCIA HA NATIVIDAD 0 24144 SAN EMILIANO
MARTINEZ GARCIA MA NATIVIDAD 0 24144 SAN EMILIANO
GARCIA FERNANDEZ TORIBIA LAGUNA NEGRILLOS 0 24234 LAGUNA DE NEGRIL
CASTILLO ALVAREZ SIRA ALMUDE NO CONSTA 0 24233 ARDON
SANTOS MARTINEZ TOMASA REYES CATOLICOS 2 24234 LAGUNA DE NEGRIL
ALEGRE VIDAL JOSE NO CONSTA 0 24225 V1LLANUEVA DE LA
ALEGRE VIDAL JOSE NO CONSTA 0 24225 V1LLANUEVA DE LA
BLANCO MARTIN ES7HER LA ESPINA 0 24889 VALDERRUEDA
GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ANT0 BARRILLOS DE CURUENO 24151 BARRILLOS
MINAS DEL RIO LUNA,S.A. 0 24120 SOTO Y AMIO
ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L. MANUEL GULLON 28 24700 ASTOF'GA
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA 0 24883 VALDFRRUEDA
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA ESTRELLA.S.A. NO CONSTA 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA ESTRELLA.S.A. KJ CONSTA 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA 0 24883 VALDERRUEDA
MINAS DEL BERNESGA,S.L. LLANOS DE ALBA-CL/RE 24649 ROBLA (LA)
CARBONES SANTA BARBARA.S.L. NO CONSTA 0 24882 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA PEÑA,S.L. CAMINAYO 0 24883 VALDERRUEDA
antracitas la peña,s.l. CAMINAYO 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA PEÑA,S.L. CAMINAYO 0 5'4883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA PEÑA,S.L. CAMINAYC 0 24883 VALDERRUEDA
ANTRACITAS LA PEÑA,S.L. CAMINAYO 0 24883 VALDÍRRLEDA
ANTRACITAS LA PEÑA,S.L. CAMINAYC1 0 24883 vAlDEERUTS
ANTRACITAS LA PEÑA,S.L. CAMINAYO 0 24883 VALDÍRRUEI-.
LABORES SUBTERRANEAS S.L. NO CONSTA u 2-ÍPS3 ¿ALDERRUEl-A
CARBONES DEL CEA..S.A. MAYOR 32 0 VALDERRUEDA
CARBONES DEL CEA S.A. MAYOR 32 0 VALr/RRlÍL-A
CAr'BOixrS DE,. CEA.S.A. MAiDR 32 v* ' AL LE F-'F.UE IA
CARBONES DEL CEA.S.A MAYOR: 32 0 vALLERRLÍ'-Y
CARBONES DEl CEA 5.A. MAYOR 32 ; , 4Lí;,r.P.l¿-¿
CARRONES DEL CEA S.A. MAYlR 72 VALI'IKRUELA
CARBONFs DEL CEA 5.A. MA.2F 3'" Vn-..7::RRLEL‘A
CAPBCMES DEL CEA -,h. MA’OR 21 ‘.-Llr^RUEIA
CARBON». 5,1. NO 0C.N97; ?49¡1 r;.¡L"A. ¡)£ KERC-^ND
CPPPOf£F MCtfEVIl .C- •. . NO '"Nfr; C ?’88T .AL) SFFUE.ta
943 05/95 06/95



















































































































León, 15 de abril de 1996.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
5153 90.750 ptas.
6 Miércoles, 10 de julio de 1996 B.O.P. Núm. 156
Administración de la Seguridad Social n.° 01
Don Juan José López de los Mozos Martín, Director de la Administración de la Seguridad Social número 1, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación .en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 96 010265085 10 24004304442 CONDESO FRESNO JOSE MANUEL CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 05 95 05 95 21.516
24 96 0109038/1 10 24001598950 GRAFICAS CORNEJO,S.A. CT ASTURIAS 37 24008 LEON 01 96 01 96 804.205
24 96 010182132 10 24002523379 FERNANDEZ WRC0S AUREA CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 12 95 12 95 1.353.546
24 96 010182334 10 24002816403 BETEGON REDONDO EVILASIO CL ORDOíO II 14 24001 LEON 12 95 12 95 79.231
24 96 010904376 10 24002816403 01 96 01 96 339.470
24 96 010904982 10 24003629068 APORTA,S.A. CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 01 96 01 96 109.332
24 96 010183647 10 24003828334 LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL CL ALFONSO V 3 24001 LEON 12 95 12 95 219.546
24 96 010905285 10 24004026879 GUELSA.S.L. CL JAIME BAL.MES 6 24007 LEON Oí 96 01 96 46.538
24 96 010109279 10 24004293429 TRANSPORTES CEIJOSA,S.L. CT DE ALFAGEME 35 24010 LEON 11 95 11 95 16.982
24 96 010905790 10 24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN MORES DE 01 96 01 96 189.890
24 96 010184758 10 24004468332 FERNANDEZ GONZALEZ JULIAN CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 12 95 12 95 78.614
24 96 010906194 10 24004729929 LIMPIEL.S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01 96 01 96 84.076
24 96 010906396 10 24004869668 PROMOCIONES COLESA.S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 01 96 01 96 219.797
24 96 010906400 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 96 01 96 840.107
24 96 010185768 10 24004942824 CONSTRUCCIONES FERKUS.S.L. CL CORPUS CRISTI 15 24191 SMÍ MORES DE 12 95 12 95 95.316
24 96 010185869 10 24004955150 LATERAL,C.B. CL PLEGARIAS 7 24003 LEON 12 95 12 95 82.000
24 96 010906804 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIE CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 24003 LEON 01 96 01 96 446.016
24 96 010907006 10 24005013754 CENTRO INFORMACION DE SISTEM CL JUAN MADRAZD 27 24002 LEON 01 96 01 96 106.801
24 96 010907107 10 24005028205 HIDMJXJ CHAMORRO FRANCISCO J CL LA TORRE 6 24002 LEON Oí 96 01 96 96.756
24 96 010907309 10 24005048615 HORNO ELBA,S.L. CL DEMETRIO DE LOS R 24004 LEON 01 96 01 96 86.924
24 96 010186778 10 24005169964 VALLTEXTIL.S.L. CL CASCALERIAS 4 24003 LEON 12 95 12 95 176.618
24 96 010907915 10 24005185526 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CL DAOIZ Y VELARTE 6 24006 LEON 01 96 01 96 111.522
24 96 010187182 10 24005281516 ABDULKABIR GRASERAS JOSE CL SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE L 12 95 12 95 106.451
24 96 010906218 10 24005320518 ROBERTOS ASOCIADOS,S.L. AV PADRE ISLA 70 24002 LEON Oí 96 01 96 48.670
24 96 010196276 10 24005334763 EDICIONES GROSPE.S.L. CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 11 95 11 95 37.056
24 96 010187586 10 24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZQUEZ DE ACUSA 24002 LEON 12 95 12 95 92.098
24 96 010906521 10 2400558106 SERVICIO MEDICO LEGALES,S.L. CL MODESTO URENTE 24004 LEON Oí 96 01 96 82.705
24 96 010187788 10 24005399431 ALNUZARA JOVER MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 12 95 12 95 82.000
24 96 010188192 10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 12 95 12 95 190.631
24 96 010909329 10 24100050932 GONZALEZ GARCIA RUFINO CL ARADUEY 11 24010 LEON 01 96 01 96 89.821
24 96 010909632 10 24100106627 INVESTIGACION YCALDJLO DE ES CL MOISES DC LEON 43 24006 LEON Oí 96 01 96 104.584
24 96 010910238 10 24100191277 RAMIREZ SMI MARTIN,S.L. CL MÍA MOGAS 8 24009 LEON 01 96 Oí 96 81.364
24 96 010189307 10 24100203203 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CL CERVANTES 24001 LEON 12 95 12 95 150.773
24 96 010189408 10 24100205526 CENTRO ESPECIAL DISCAPACITAD CL LOS JARDDES 20 24191 SAN ANDRES DE 12 95 12 95 342.469
24 96 010910642 10 24100217751 SUMINISTROS ROMANILLOS,S.L. CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 96 01 96 114.187
24 96 010114434 10 24100319195 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 11 95 11 95 89.128
24 96 010189913 10 24100319195 12 95 12 95 92.098
24 96 010190115 10 24100345871 GRASOSA,S.L. CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 12 95 12 95 240.587
24 96 010190216 10 24100384368 ALEARLE, S.L. AV EUEVEDO 7 24010 LEON 12 95 12 95 147.180
24 96 010911147 10 24100384368 Oí 96 01 96 52.622
24 96 010190317 10 24100388109 PELUQUERIA JEZABEL, S.L. AV MARIANO ANDRES 11 24006 LEON 12 95 12 95 159.727
24 96 010911753 10 24100467325 LION TRWS,S.L. CL PARDO BAZAN 10 24009 LEON 01 96 01 96 168.150
24 96 010911955 10 24100596071 AROMACOR CONSTRUCCHBES YOR CL OBISPO ALWREZ MI 24009 LEON 01 96 01 96
24 96 010270947 10 24100606074 CHALETS DE LEON, S.L. CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZDNILLA 01 96 01 96
5.406
493.24624 96 010912056 10 2410061106? COETRUCCIONES CARLUAN,S.L. 0. urciíU) « zaqw lhjk 01 9e 01 re
24 96 010912157 10 24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON n LA REGLA 9 24003 LEON 01 96 01 96
169.735
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RECLAMACION DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA  IMPORTE
24 % 010912258 
24 96 010912561 
24 96 010271149 
24 96 010192438 
24 96 010192640 
24 96 010913672 
24 96 010271755 
24 96 01091417? 
24 96 010193347 
24 96 010271856 
24 96 010271957 
24 96 010914682 
24 96 010119383 
24 96 010272664 
24 96 010194761 
24 96 010194862 
24 96 010915591 
24 96 010120292 
24 96 910915793 
24 96 010915995 
24 96 010916201 
24 96 010916403 
24 96 010031881 
24 96 010032285 
24 96 010125144 
24 96 010125548 
24 96 010125750 
24 96 010258116 
24 96 010127770 
24 96 010035420 
24 96 010126275 
24 96 010036228 
24 96 010128982 
24 96 010129285 
24 96 010037541 
24 96 010282869 
24 96 010038248 
24 96 010131309 
24 96 010274987 
24 96 010131511 
24 96 010132016 
24 96 010132622 
24 96 010132824 
24 96 010040773 
24 96 010133632 
24 96 010286004 
24 96 010286105 
24 96 010041379 
24 96 010134036 
24 96 010286307 
24 96 010041480 
24 96 010134440 
24 96 010134642 
24 96 010134743 
24 96 010134844 
24 96 010134945 
24 96 010041884 
24 96 010135046 
24 96 010042187 
24 96 010042389 
24 96 010135854 
































24100622727 COMERCIAL A.M.C. ESPAíA S.L. CL PSA VIEJA 4 24006 LEON 
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 
24100682442 NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN AV LA GRANJA 9 24007 LEON 
24100765193 GMEOSER.S.L. CL LANCIA 12 24004 LEON 
24100773782 MARTINEZ FERNANDEZ MGEL CL PEÍA ERCINA 13 24008 LEON 
24100778230 MONTAJES YSQLDADURAS ESPECIA CL COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 
24100611166 ESCUELA DE MARKETING EINVEST CL GENERAL MOLA 4 24003 LEON
01 96 Oí 96 
01 96 01 96 
01 96 01 96 
12 95 12 95 
12 95 12 95 
01 96 01 96 
Oí 96 01 96
24100826326 ALTER FARMACIA, 5.A.
24100662702 FERRALLA6 RIOWB.S.L.
24100903825 FERMANKZ ALVAREZ MANUEL
24100904027 PUENTE SASTRE JACINTO
CL ARCIPRESTE DE HIT 24004 LEON 01 96 Oí 96
CL ESPQZ Y MINA 3 24010 SAN ANDRES DE 12 95 12 95
ANT CL COME SALJAÍA 8 24001 LEON Oí 96 01 96
AV REPUMCA ARGENH 24004 LEON 01 96 01 96
24100939905 RESEX LEON,S.L. CT SANTANDER, KM 3 24195 VIUJttUILAMBR 01 96 Oí 96
24100982536 (WlRUCCIffifS ALFERCAL,S.L. CL VELAZBUEZ 1 24004 LEON 11 95 11 95
24101036995 GOMEZ LLORENTE MARIA FABIOLA PZ TORRES DE CMArA 3 24003 LEON Oí 96 01 96
24101050436 TIUJ YJUAti,S.L. 
24101052658 CAS DEL ESLA,S.L. 
24101102875 METALURGICA REBASA,S.L. 
24101120558 QJUN NULTI SPORT 
24101154409 HIPERALIHENTACION.S.L. 
24101191791 PASCUAL SARCOS 
24161230490 0R80&Z PEiiA JtHK 
24101250496 BACA ARRANZAML ARTURO 
24002040096 VIM. MARTINEZ VICENTE 
24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE
CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 12 95 12 95








PG INDUSTRIAL ONZDNI 24231 ONZONILLA 
CL ASTQRGA 15 
CL GUIbOES DE LEON 
AV ÜRDOÍD II 9 
CL VniABENAtoNTE 5 
CL ORDOto H 9 
CL ORODOGO II 2 
CL ORDO» II 2
01 96 01 96
11 95 1* 95 
01 96 01 96 
01 96 01 96 
01 96 01 96
01 96 01 96
10 95 10 95
10 95 10 95
24003248354 ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 11 95 11 95
24003628068 APORTA, S.A. CL MAESTRO MIGOLAS 3 24005 LEON 11 95 11 95
24003699406 PERFORACIONES YRIEGOS.S.A CL GENERAL SANJURJÜ 24002 LEON 11 95 11 95
24004268672 OVLEJA.S.L. AV PADRE ISLA 7 24002 LEON 11 93 10 94
24004461965 NDRTEBUS,S.A. CL RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON 11 95 11 95
24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 10 95 10 95
10 24004658066 CRC EMPRESA CS4STRDCT®A,S.A CL CLAUDIO MOYA» 26 LEON 11 95 11 95
10 24004821976 PEREZ BOGAR RAMON ACERES CL COLON 27 24001 LEON 10 95 10 95
10 24004821976 11 95 11 95
10 24004920794 MAPIM INVERSIONES DEL MEDITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 11 95 11 95 
10 24005155517 NATAL,S.L. AV ALCALDE MIGUEL CA 240C5 LEON 10 95 10 95 
10 24005251810 GONZALEZ ALVAREZ JOSE MARIA CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 12 95 12 95 
10 24005317787 REFORMAS EINSTALACIÜHES DECO CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 10 95 10 95 
10 24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 11 95 11 95 
10 24005391953 S.COÜP.WtoWTOA CL DIVISION AZUL 46 24001 LEON 01 96 01 96 
10 24100001220 SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. CL ORDO® II 17 24001 LEON 11 95 11 95 
10 24100082052 TRANSLüDI.S.L. CL SAN PEDRO 38 24007 LEON 11 95 11 95 
10 24100181779 MASANSEI.S.L. CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON 11 95 11 95 
10 24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YhANTENIMI CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 11 95 11 95 
10 24100214822 LOPEZ RABANAL JAIME JESUS CL GOLONDRINA 28 24010 SAN ANDRES DE 10 95 10 95 
10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE CL CARDENAL CISNER06 24009 LEON 11 95 11 95 
10 24100321219 ESTIL1SK) Da CHALET, S.L. a JOSE AGUADO 4 24005 LEON 11 95 11 95 
10 24100321219 12 95 12 95 
10 24100338700 ORIGIN,S.A. a ORDO» II 23 24001 LEEN 10 95 10 95 
10 24100338700 11 95 11 95 
10 24100338700 07 95 07 95 
10 24100374365 SERVIMED-SERVICIOS IOI0WBI PZ Da BIERZO 5 24010 SAN ANDRES DE 10 95 10 95 
10 24100374365 11 95 11 95
10 24100456918 RETORNAS YCONSTRUCCIONES CUR a CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 11 95 11 95
10 24100489452 PINTURAS YDECORACIONES COTE- AV MARIA» ANDRES 81 24008 LEON 11 95 11 95
10 24100496425 ARIAS FERNAtoEZ ALFREDO a VALDIVIA 1 24010 SAN ANDRES DE 03 95 03 95
10 24100496425
10 24100501879 ALDOTACION COVADONGA,S.L. a OBISPO MANRIQUE 1 24004 LEON
10 24100515625 PINTURAS YÜECORACIOMES GOTa AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON
10 24100557958 TRANSFERRCALE.S.L. a GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON
10 24100613229 TRANSFERIALE,S.L. a GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON
10 24100613229
10 24100653039 VHWIWS BURGUER S.L. a BURGO NUEVO 8 24001 LEON
10 24100717101 GOMEZ LLORENTE MWIA FABIOLA a SERRANOS 16 24003 LEON
01 95 01 95
10 95 10 95
11 95 11 95
10 95 10 95
10 95 10 95
01 95 08 95
10 95 10 95
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HUMERO DE IDENTIFICADOS P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 010136763 10 24100725888 CHALETS DE LEDN,S.L. CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZDNILLA 11 95 11 95 164.076
24 96 010138278 10 24100824811 fOLOZ 0010,8.1 PG ERAS DE RENUEVA P 24006 LEON 11 95 11 95 213.970
24 96 010139692 10 24100965762 STROWERG INTERNACIONAL, S.A . PG TRQBAJD DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 11 95 11 95 94.048
24 96 010273593 10 24101090549 GDERAL DE SUBCONTRATAS,S.L. AV EL FERROL 5 LEON 01 96 01 96 24.978
24 96 950212667 10 24002553792 HARINERA LEDESA.S.A. CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON 02 95 02 95 75.000
24 96 950218630 10 24002770731 BATANO,S.A. CT ASTORGA KM,5 24198 SAN ANDRES DE 06 94 10 94 100.000
24 96 950210748 10 24003333028 CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 06 94 08 94 * 51.000
24 96 950299462 10 24004425589 SANTOS CASTRO GABRIEL CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 05 95 05 95 75.000
24 96 950220953 10 24004490663 PAVIMENTOS YLIMPIEZAS,S.A. CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 02 95 02 95 75.000
24 96 950235404 10 24004490863 03 95 03 95 75.000
24 96 950245811 10 24004665362 ENASE SEGURLEDN,S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ATORES DE 02 94 03 94 100.000
24 96 950285722 10 24004711943 AGUIRRE VEGA LUIS CL OBISPO ALMARCHA 2 24006 LEON 06 94 12 94 250.000
24 96 950285823 10 24004711943 Oí 94 07 94 350.000
24 96 950217317 10 24004759332 EXCAVACIONES LEON,S.A. CL COTOE GUILLEN 18 24004 LEON 02 95 02 95 51.000
24 96 950217216 10 24004776409 FEYCASA,S.L. CL CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON 02 95 02 95 51.000
24 96 950173362 10 24004869668 PROMOCIONES COLISA, S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 01 95 01 95 75.000
24 96 950226106 10 24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC,S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 95 03 95 60.000
24 96 930252174 10 24005162890 CRDISSALATOIA LEON, S.L. CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 95 03 95 60.000
24 96 950248538 10 24005347392 BERNABE DEL RIO,S.L. CL MASIMD GAYON WLD 24005 LEON 10 94 12 94 90.000
24 96 940038680 10 24100029815 TAWDOOT S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 93 03 93 50.100
24 96 950153154 10 24100052750 SANDEZ GIL OMMMK MWINA CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 10 94 10 94 75.000
24 96 950228229 10 24100058206 CONSTRUCTORA N0RLE0NA,S.L. AV FACULTAD VETERINA 24004 LEON 06 94 09 94 60.000
24 96 930327364 10 24100063965 TELELIIEA.S.L. CL COLON 5 24001 LEON 06 93 06 93 75.000
24 96 930345451 10 24100063965 07 93 07 93 75.000
24 96 960015630 10 24100090742 VIUDA DE MATURIND ALONSO,S.L AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SW ANDRES DE 06 95 06 95 51.000
24 96 950176089 10 24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 01 95 01 95 51.000
24 96 950213273 10 24100095691 02 95 02 95 51.000
24 96 950241666 10 24100100846 GARCIA RODRIGUEZ MARTA CL LA ERA S/N 24195 VILLAflUILATOR 07 94 09 94 90.000
24 96 930279266 10 24100140555 TALVASA TRANSPORTES,S.L. CR LEON-VALLADOLID, 24227 VALDEFRESNO 12 92 12 92 60.000
24 96 950156184 10 24100144700 SAN MARTIN CASADO MANUELA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 12 92 12 94 200.000
24 96 950230956 10 24100271507 VULDWE.S.L. CL ALVARO LOPEZ NUEE 24002 LEON 11 94 02 95 150.000
24 96 950176190 10 24100265348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NDROE CL CARDENAL CISTORDS 24009 LEON 01 95 01 95 150.000
24 96 950213172 10 24100285348 02 95 02 95 150.000
24 96 950220145 10 24100350218 TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO CL SANTA ANA 32 24003 LEON 01 95 02 95 100.000
24 96 950247528 10 24100372951 VERTIGO, COM.B. CL MIGUEL DE UHAMUND 24009 LEON 08 94 11 94 200.000
24 96 950206405 10 24100389018 LDFIEZA6 PONTEDO,S.L. CL CATOUTE 10 24006 LEON 11 94 02 95 200.000
24 96 950153255 10 24100407206 08DRI0 JUAN EVA MARIA CL SAN GUILLERMO 29 24006 LEON 10 94 10 94 51.000
24 96 950219135 10 24100467325 LION TRANS,S.L. CL PARDO BAZAN 10 24009 LEON 05 94 09 94 120.000
24 96 950165076 10 24100496425 ARIAS FERNATOEZ ALFREDO CL VALDIVIA 1 24010 SAN ATORES DE 05 95 05 95 75.000
24 96 950179729 10 24100496425 05 95 05 95 75.000
24 96 950213071 10 24100562204 PIBES EXPRES TRANSPORTE URGE CT ZAMORA KM 8,5 24231 ONZDNILLA 02 95 02 95 51.000
24 96 950172756 10 24100608074 CHALETS DE LEON,S.L. CL LOS FONTANALES,5/ 24231 ONZDNILLA- 01 95 01 95 51.000
24 96 950234895 10 24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA CL ROA DE LA «GA 29 24002 LEON 02 95 02 95 60.000
24 96 950234996 10 24100662739 03 95 03 95 60.000
24 96 950208829 10 24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZDNILLA 10 94 10 94 60.000
24 96 950292287 10 24100993751 ALBEO TRES,S.L. CL INDEPENDERIA 14 24003 LEON 06 95 10 95 10.000
24 96 950295927 10 24100993751 05 95 05 95 75.000
24 96 950288045 10 24101193007 SANTOS VEGA ALADINO CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 11 95 11 95 100.000
24 96 010265388 10 24002898952 RETORNOS IGNACIO,S.A. CL ISIDRO RUEDA 13 24400 PONFERRADA 03 95 03 95 278.450
24 96 010264378 10 24003514702 SEÑORIO DE PEÑALBA,S.A. PG ITOUSTRIAL-PARCEL 24400 VILLADECANES 10 94 12 94 121.897
24 96 010264479 10 24003514702 01 95 02 95 84.553
24 96 010260136 10 24100281308 EN RINCON DE LOLO, S.L. AV FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA 10 95 12 95 44.668
24 96 010916706 10 24002123558 DOLORES GONZALEZ FERNATOEZ,S AV ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA 01 96 01 96 192.661
24 96 010214464 10 24004059417 LAGO ARIAS MANUEL CL GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 79.231
24 95 010169625 10 24004714367 LOPEZ T0WS ÍWTIN CL PADRE CLARE! 6 LEON 02 94 04 94 3.378.302
24 96 010214868 10 24004985159 CONSTRUCCION QUITOIMIL S.A AV DE LOS ANDES 16 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 317.392
24 96 010214969 10 24005016885 FERNANDEZ MORAN ANTONIO CL CRUCERO 82 24410 CAMPONARAYA 12 95 12 95 92.098
24 96 010917615 10 24005033255 COMERCIA. APN?, S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLIND Oí 96 01 96 84.869
24 96 010295094 10 24005350830 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL CL PARAISIN 8 24400 PONFERRAft, 01 96 01 96 36.180
24 96 010143635 10 24005360025 WNNAR AISLAMIENTOS, S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 867.274
24 96 010918423 10 24005390438 AUTO M0WIME.S.L. LG POLIGONO INDUS CA 24411 POWERRADA 01 96 01 96 83.086
24 96 010216787 10 24100112667 FLOMASA, S.L AV LACIANA 1 24100 VILLABLIND 12 95 12 95 82.000
24 96 010919029 10 24100154703 BIERZD APUNTO,S.L. CL GOfEZ NUÍEZ 40 24400 POFERRMA 01 96 01 96 81.364
24 96 010919332 10 24100261100 9VCAYD,S.L. CL AVE MARIA 2 24400 POFERRADA 01 96 01 96 98.650
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24 96 010919534 
24 96 010217700 
24 96 010223558 
24 96 010218811 
24 96 010219114 
24 96 010219316 
24 96 010295603 
24 96 010920946 
24 96 010921655 
24 96 010221437 
24 96 010923069 
24 96 010296007 
24 96 010148382 
24 96 010222346 
24 96 010923271 
24 96 010923372 
24 96 010923473 
24 96 010222649 
24 96 010151113 
24 96 010152022 
24 96 010153941 
24 96 010062092 
24 96 010154345 
24 96 010063005 
24 96 010155153 
24 96 010063207 
24 96 010135860 
24 96 010156870 
24 96 010157072 
24 96 010065126 
24 96 010065934 
24 96 010158991 
24 96 010067146 
24 96 010067550 
24 96 010067752 
24 96 010160712 
24 96 010160914 
24 96 930227233 
24 96 950286631 
24 96 960011283 
24 96 950233481 
24 96 950131027 
24 96 950220852 
24 96 950244595 
24 96 930248350 
24 96 950244494 
24 96 950228734 
24 96 950278143 
24 96 950236717 
24 96 950236010 
24 96 950231764 
24 96 950001792 
24 96 950306233 
24 96 960014418 
24 96 950232168 
24 96 950153053 
24 96 950256^23 
24 96 950225401 
24 96 950185789 
24 96 950231461 
24 96 950162349 
24 96 950187914 
24 96 950222367
24 96 950231360
10 24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL
10 24101089942 VIDAL VAZQUEZ VALENTINA AV
10 24101136019 TAMDIN I-TALLERES MONTAJES LG
10 24100300405 CAPIRO,S.L. AV GALICIA 276 24400 PONFERRADA 01 96 01 96
10 24100311620 PARQUET SM VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400 PONFERRADA 12 95 12 95
10 24100311620 03 95 03 95
10 24100473688 COMUFE.S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PCBFERRMA 12 95 12 95
10 24100575237 FB9VWDEZ LOBARDO FLORINDA CL OBISPO 08MUND0 3 24400 POFERRMA 12 95 12 95
10 24100603832 PRIETO ONDAS EDUARDO SANTOS a RIO SIL 1 24100 VILLABLINO 12 95 12 95
10 24100609084 MARGUES ALVWEZ SARA TR DE HORNOS 4 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96
10 24100753877 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, CL DOCTOR MARASON 3 24400 POfERRADA Oí 96 01 96
10 24100922215 NUNES COELHD ARMANDO BATISTA CL LA BRAilNA 20 24100 VILLABUND Oí 96 Oí 96
10 24*01089322 FERNANDEZ MONFORTE MARIA CON CL AVE MARIA 6 24400 PONFERRADA 12 95 12 95
10 24101076102 SARDES — ALEXANDRE CL EL PARQUE 24492 CUBILLOS DEL 01 96 Oí 96
10 24101089236 EWORTADORA DEL BIERZO, S.A. AV DE LA ESTACION 24390 PONFERRADA 01 96 01 96
10 24101090347 BUILDING SPORT NUTRICION, S. CL EL FRANCES 38 24400 PONFERRADA 11 95 11 95
10 24101121063 LUDGERO PEREZ TORCUATO AV GENERAL VIVES 41 24400 PONFERRADA 12 95 12 95
10 24101121063 01 96 01 96
10 24101148951 MONTEAGUDO BLANCO MARIA CARM CL CANAL 87 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96
10 24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. AV LACIANA 3 24100 VILLABUND Oí 96 01 96
10 24101154005 EXCAVACIONES PACEAL, S.L. CL LAS VIOLETAS 8 24400 PONFERRADA 12 95 12 95
10 24001587533 JESUS ALONSO CEPEDA, S.L. TR GOMEZ NUKZ 2 24400 PONFERRADA 11 95 11 95
10 24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 11 95 11 95
10 24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO,S.A.L. AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELO 11 95 11 95
10 24004985159 CONSTRUCCIONES QUMIMIL S.A AV DE LOS AMES 16 24400 PONFERRADA 10 95 10 95
10 24005168550 EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 11 95 11 95
10 24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA 10 95 10 95
10 24005355173 11 95 11 95
10 24100013546 MOVIMIENTOS DE TIERRA GRANDE PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 10 95 10 95
10 24100107819 MICRO-INFORMATICA PROFESION AV DE LA PUEBLA 12 24400 PONFERRADA ií 95 11 95
10 24100307273 CCNSTRUCCHieS ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 11 95 11 95
10 24100319094 VIDEO MC0 PRODUCCIONES,S.L. CL GOKZ NUEZ 26 24400 PONFERRADA 11 95 11 95
10 24100371941 SERTRABI.S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 10 95 10 95
10 24100605448 FRANCAL LACIANA, S.L. AV LACIANA 40 24100 VILLABLINO 10 95 10 95
10 24100732154 DESMONGAR, S.L. CL NO CONSTA 24370 TORRE DEL BIE 11 95 11 95
10 24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 10 95 10 95
FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 
DEL BIERZO 30 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 
CENTRAL TERMICA D 24492 CUBILLOS DEL 11 95 11 95
10 24101148850 CONST. IGNACIO CUELLAS, S.L. CL NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 11 95 11 95
10 24001068486 ALMACENES TAHOCES.S.L. AV
10 24002123558 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S AV
10 24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL
10 24003807520 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. CL
10 24004059417 LAGO ARIAS MANUEL CL
10 24004563615 CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO CT
10 24004579072 SOCOERCA,S.A.L. CL
DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 07 92 07 92 
ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA 06 95 08 95 
RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 06 95 06 95 
LA SORDA 2 24430 VEGA DE ESPIN 06 95 06 95 
GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRADA 03 94 10 94 
LA ESPINA, KM-8 24400 CUBILLOS DEL 05 94 08 94 
QUEIPO DE LLANO 7 24420 FABERO 07 94 08 94
10 24004607263 MARPAMEN S.A. C.FORKLA25 24420 FABERO DEL BI 05 93 05 93
10 24004764887 NOVA LINEA PUBLICIDAD,S.A. AV
10 24004809650 TRANS. YEXCAVAC. SOCANA S.L U
10 24004836225 EXCAVACIONES MW,S.L. CL
10 24004952423 SIMPA,S.L. PG
10 24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. AV
10 24005120656 CONSTRUCCIOCS GONZALEZ CUAD CL
10 24005124700 TRANS BIERZO,S.L. CL
10 24005168550 EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT 
10 24005168550
DE VALDES 17 24400 PONFERRADA 07 94 10 94
EL CARRAL 24411 FUENTESNUEVAS 01 94 03 94
NO CONSTA 24469 TORENO 04 95 04 95
INDUSTRIAL DEL BI 24530 VILUWECANES 03 95 03 95
DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 03 95 03 95
DOS DE MAYO 33 24400 POFERRADA 01 94 03 94
BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 11 93 05 94
ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 05 95 05 95
06 95 06 95
10 24005343453 ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIOtS CL 
10 24005368412 ROGER DFfiESA DE LMIEZAS, TR 
10 24005390438 AUTO M0WI«±,S.L. LG 
10 24100013546 MOVIMIENTOS DE TIERRA GRANDE PZ 
10 24100037491 ISME.S.L. PG 
10 24100087005 BLANCO VELASCO MDEL PILAR CL 
10 24100215933 RUIZ VILLtf FRANCISCO JAVIE AV 
10 24100215933
10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL 
10 24100317377 ELECTRODOMESTICOS UPO PO CL
CAMPELO 24443 BORRENES 03 94 09 94
ELADIA BAILINA 22 24400 PONFERRADA 10 94 10 94
POLIGONO MUS CA 24411 PONFERRADA 03 95 03 95
MANUEL DE FALLA 1 24400 P0WERRWA 03 95 03 95
INDUSTRIAL BIERZO 24560 VHLADECANES 02 95 02 95
FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 02 94 04 94
CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO 12 94 12 94
02 95 02 95 
FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 02 95 02 95
BATALLA DE BAILEN 24400 P0WBWDA 09 94 11 94
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24 96 950220650 10 24100325461 «JICO DISTRITO VAQUERO,S.L AV LIBERTAD 24400 PONFERRADA 10 94 12 94 150.000
24 96 950241464 10 24100361029 GALAICO BERCIANA DE SUMINIST CL BATALLA DE ÍEPANT 24400 POFERRADA 09 94 12 94 200.000
24 96 950159117 10 24100369012 AGUA PONFERRADA, S.L. CL MATEO GARZA 16 24400 PONFERRADA 12 94 12 94 51.000
24 96 950227825 10 24100370931 EUWXI.S.L. CL LAS ROZAS 1 24100 VH1AMJN0 05 94 06 94 75.000
24 96 950230655 10 24100559069 PRMDCIOES BIERGAL.S.L. CL «XICO 3 24400 PONFERRADA 11 94 11 94 60.000
24 96 950225502 10 24100795711 BRICO PONFERRADA,S.L. CL MATEO GARZA 21 24400 PONFERRADA 03 95 03 95 51.000
24 96 010260944 10 24005132477 FERNATOEZ GONZALEZ ANGEL LUI CL CRISTO 10 24700 ASTORGA 11 94 12 94 19.544
24 96 010237605 10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL LAGUNA DE NEGRILL 24750 BA EZA LA 12 95 12 95 173.570
24 96 010925796 10 24004265339 TRANSPORTES TO«,S.A. CL SAN ELOY PUL. EL 24194 SANTOVENIA BE 01 96 01 96 87.883
24 96 010310050 10 24004588469 MIKER.S.A. CT VILLARROABE KM.3 24199 cisterna 06 93 08 93 31.409
24 96 010163540 10 24004779035 BUMERANG,S.A. AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 11 95 11 95 256.714
24 96 010238615 10 24004779035 12 95 12 95 263.825
24 96 010927315 10 24005268176 FORERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 IZAGRE 01 96 01 96 84.869
24 96 010929022 10 24100052952 HOTEL BEDUNIA.S.A. CT MADRID CORUfiA KM 24750 BA EZA LA Oí 96 01 96 112.870
24 96 010928224 10 24100156723 «CASU.S.L. CR PALANDUINOS 24225 VILLANUEVA DE 01 96 01 96 90.812
24 96 010928527 10 24100180567 CLAUS — FIERRE MAXIME ZZ NO CONSTA 24763 SOTO DE LA VE 01 96 01 96 672.602
24 96 010929335 10 24100383661 GESTION YDISTRIBUCION DE FRU LG VILLACEDRE—CL/VI 24194 SANTOVENIA DE Oí 96 01 96 254.806
24 96 010166166 10 24100532191 CONTRATAS VIRUAL.S.L. CL ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 11 95 11 95 664.848
24 96 010929840 10 2410067000 (BRAS YMDNTAJES CMEL S.A. VI VIAS 17 RABO A NI 24320 SAHAGUN 01 96 Oí 96 15.911
24 96 010242453 10 24100687900 MIÑO UNGIDOS CESAREA CL LIBERTADORES S/N 24750 BA EZA LA 12 95 12 95 79.231
24 96 010243160 10 24100836127 DIEZ FRADE.S.L. CL JOSE ANTONIO 3 24350 VULAREJO DE 12 95 12 95 82.000
24 96 010243766 10 24101025982 ALEN UVEIRA CARLOS JORGE CL SANTO TURBIO DE LECH 12 95 12 95 62.027
24 96 010931557 10 24101025982 01 96 01 96 84.895
24 96 010932264 10 24101121568 SIMON ALONSO MARIA ISABEL CT ADANERO-GUUN KM 24293 IZAGRE Oí 96 Oí 96 13.687
24 96 010311161 10 24101197249 ALEN LATIRA CARLOS JORGE CL SAN MARTIN 34 24200 VMENCIA DE D 01 96 01 96 1.435
24 96 010311363 10 24101207050 MARTIN TORAL MANUEL PZ FRAY DIEGO ALONSO 24750 BA EZA LA Oí 96 Oí 96 4.124
24 96 010311464 10 24101267270 CAGAS GONZALEZ MARIA PILAR CL LA BAÜEZA 2 24750 BA EZA LA Oí 96 01 96 i.100
24 96 010171018 10 24003800951 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A, AV LAS MURALLAS 48 24700 ASTORGA 11 95 11 95 76.129
24 96 010080381 10 24004441555 HOTEL TOCO,S.A. LG ESTACION INVERNAL 24855 PIOLA DE LIL 10 95 10 95 134.893
24 96 010171826 10 24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ CL FLORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE: 11 95 11 95 376.247
24 96 010171927 10 24004625146 AUTOMATICOS «TORGA,S.A. CL VILLAFRANCA 6 24700 ASTORGA 11 95 11 95 225.773
24 96 010172028 10 24004724774 E)PORTGRANIT,S.A. CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 11 95 11 95 693.335
24 96 010172230 10 24004616118 CAMPECASA.S.L. CL CAKIGUELA5 S/N 24260 BENAVIDES 11 95 11 95 297.829
24 96 010315811 10 24100025773 COM.B.JUNSA CL SEVERO OCHDA i 24750 BA EZA LA 10 95 10 95 10.662
24 96 010063415 10 24100799549 ALMNTARIA DENYSS.S.A. CT MADRID-CORUfiA KM, 24794 RIEGO DE LA V 10 95 10 95 515.934
24 96 010175260 10 24100665833 9UAREZ BARBON GREGORIO ANTON ZZ NO CONSTA 24120 SOTO Y AMIO 11 95 11 95 235.008
24 96 010175664 10 24101023053 REYERO TA6C0N JUAN MAMJEL CT LEON-COLLANZD KM 24837 CARMENES 11 95 11 95 58.910
24 96 010064122 10 24101025982 ALEN UVEIRA CARLOS JORGE CL SANTO TURBIO DE LEON 10 95 10 95 58.982
24 96 010084223 10 24101025962 10 95 10 95 25.063
24 96 010175765 10 24101090953 CHE3AUX SAI! PABLO JOSE CL SAN ROQUE 15 IZAGRE 11 95 11 95 99.505
24 95 012014039 10 24101119144 ALVAREZ CUKRD ALFONSO PZ MAYOR 1 24234 VILLANA AN 09 95 09 95 43.925
24 96 010175866 10 24101145719 ALVAREZ BRAGADO,L.L. TI NO CONSTA 24762 QUINTANA DEL 11 95 11 95 270.413
24 96 950229138 10 24001668676 INDUSTRIAS CARNICAS «GA.S.A CL PRADO i 24794 RIEGO DE LA V 10 94 03 95 360.000
24 96 950221155 10 24004724774 EX*RTGRAKn,6.A. CT HADRID-OJRUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 02 95 02 95 150.000
24 96 950226209 10 24004724774 03 95 03 95 150.000
24 96 950264906 10 24004724774 04 95 04 95 150.000
24 96 950246215 10 24004784287 VALCARCEL MORIEGA,S.L. CT LA MAGDALENA 54 24640 ROELA LA 05 94 06 94 75.000
24 96 950135370 10 24005153291 ALONSO LUENGO MARIA TERESA CL LOS SITIOS 3 24700 ABTORGA 04 94 09 94 150.000
24 96 950206203 10 24100167736 CON.B.CONTRATAS DEL NORTE CL SAN ANTONIO 3 24700 ASTORGA 04 93 10 93 80.000
24 96 930302510 10 24100338292 PELAEZ BAYO DOMINGO TL NO CONSTA 24746 ENCI«DO 09 93 09 93 100.000
24 96 940033024 10 24100357490 LA RUTA DEL BAKALAO.COM.B. CL ASTORGA 48 24750 BA EZA LA 11 93 Oí 94 120.000
24 96 950278446 10 24100656271 APARICIO ARES JOSE MANUEL CL CESAR AUGUSTO 1 24700 ASTORGA 11 94 06 95 200.000
24 96 950280062 10 24100836127 DIEZ FRADE,S.L. CL JOSE ANTONIO 3 24350 VULAREJO DE 06 95 06 95 75.000
24 96 950294008 10 24101025982 ALEN UVEIRA CARLOS JORGE CL SANTO TURBIO DE L£3N 07 95 07 95 60.000
24 96 960009869 10 24101025982 07 95 07 95 60.000
24 96 010179001 06 2474677942 YUGUEROS HOCINO VISITACION CL FERNANDO I 33 24007 LEON 04 95 04 95 31.320
24 96 010325309 06 2420261043 VIDAL MARTINEZ VICENTE JUAN MADRAZÜ 3 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010326622 06 2420432916 VALLE BLANCO SANTIAGO JOAQUINA DE «CHUW 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010326723 08 2420440693 FERNANDEZ ALLER JOSE JUAN MADRAZD.19 24002 LEON 01 95 12 95 721.310
24 96 010326824 08 2420441707 VALUES DIAZ ISIDRO AV.MARIANO ANGRES.lí 24008 LEON 10 95 10 95 33.448
24 96 010326925 09 2420449080 FERNANDEZ VIHUELA MANUEL RODRIGUEZ DEL VALLE 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010327430 06 2420577204 REBORDOOS LINACERO CLEMENTE C/ SAN IGNACIO LÜYOL 24010 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010327531 06 2420611152 PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION SANJURJD.Í2 24002 LEON 03 95 03 95 33.448
B.O.P- Núm. 156 Miércoles, 10 de julio de 1996 11
NUMERO DE IDENTIFICADCR P. LIQUID.
reclmacion DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 010328743 08 242O65854Í CUETO RIO LORENZO CARLOS CANTAREROS 1 2 D 24003 LEON 01 95 12 95 401,371
24 96 010329349 06 2420683803 SUAREZ GUTIERREZ JOSE HARIA CL RIA BARQUERO 12 24190 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010330460 06 2420741700 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL FRUELA II 4 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010330664 08 2420760995 MARTINEZ GONZALEZ MT0NI0 CL LOPEZ DE PENAR 8 24008 LEON 02 95 04 95 66.895
24 96 010331369 06 2420792826 ESCAPA SMOEZ EDUARDO CL MOISES DE LEON 49 24006 LEON 06 95 10 95 167.238
24 96 010331773 08 2420614347 PEREZ BífiAR RAMON ANDRES COLON 27 6 A 24001 LEON 05 95 07 95 73.253
24 96 010332884 08 2420924986 NICOLAS MARTINEZ JUAN SANTIA CL LOS NOGALES S/N 24193 VILLAGUIUVfflR 01 95 12 95 401.371
24 96 010334605 08 2440123209 GARCIA ALVAREZ ANGEL ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 02 95 09 95 234.133
24 96 010334908 08 2440216468 GUERRA fWtiWIO JOSE ANTONIO CANDILES 3 24010 LEON Oí 95 10 95 334.476
24 96 010337332 08 2440649837 SANTOS PEREZ FRANCISCO JA PROr CORDERO CAMPE! 24191 S N6RES RAB 05 95 10 95 200.666
24 96 010337534 06 2440660143 FEWWfflEZ ALLD JOSEFA PESA CASTRO 5 24006 LEON 08 95 06 95 24.418
24 96 010337938 08 2440689647 SANTAMARIA VEGA MARTINA AURE SANTA ANA 26-1 B 24003 LEON 01 95 01 95 31.320
24 96 010338645 06 2440738147 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 01 95 12 95 367.924
24 96 010339352 08 2440779472 GARCIA ALVAREZ EN1CESI0 AVDA DE MADRID 65 24005 LEON 07 95 07 95 33.448
24 96 010339958 08 2440621710 CORTES MARTINEZ ROSENDO CL VAZDUEZ DE MELLA 24007 LEON 07 95 08 95 66.894
24 96 010340667 06 2450420666 FERNANDEZ RODRIGUEZ SANDALIO MIGUEL ZAERA 5 24007 LE® Oí 95 12 95 401.371
24 96 010341473 08 2450549493 JELON GONZALEZ JOSE PEREZ CALDOS 24 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010341776 06 2450566267 MRTINEZ LOPEZ JESUS JOSE AGUADO 14 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010342786 06 2470017696 PEREZ SAN MIGUEL ULPIANÜ C/ LA RUA 45-1 24003 LEON 01 95 03 95 100.343
24 96 010343291 00 2470043968 CASTRO ¿jRDUñA MILAGROS JUAN DE MALINAS 13 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010344204 06 2470001354 FEWíTCZ FEWffiEZ JOSE roe pankilla ii7 24010 TROMJO CAMI 01 95 01 95 33.448
24 96 010344507 08 2470109444 ESTEBAN SANTIAGO JOSE WWIA AVD SAN MAMES 101 24007 LEON 05 95 05 95 33.448
24 96 010344911 08 2470130359 FERNAN JtéEZ EMILIA RERSLICA ARGENTINA 24004 LEON 10 95 10 95 33.448
24 96 010345012 08 2470133994 GARCIA SURON JULIAN FLORE CL JUAN DE BADAJOZ 1 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010345517 08 24701X217 CfíUOQN GARCIA BASILIO CAVANTES 3 24003 LEDK 02 95 10 95 157.188
24 96 010345921 06 2470185024 GARCIA LLAMAS ARTURO ALFONSO IX 9 24004 LEON 08 95 06 95 31.320
24 96 010346729 oe 2470262018 SANTOS FIERRO CESAREO SAN MAJES 77 24607 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 015346830 06 2470263634 SAN JOSE HUfiDZ MAILLAS AVD 18 DE JULIO 3 24008 LEON 01 95 04 95 66.895
24 96 010347638 08 2470284852 MARTINEZ MAGIAS D0RD®A M FE PADRE ISLA 7 2*002 LEON 01 95 05 95 167.238
24 96 010347840 06 247028079? FERNANDEZ TRASCAGAS PEDÍS) F BARAHONA 17 24003 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010347941 08 2470311225 LOPEZ RIVA JOSE LUIS ?tSA CIERVO 9 24009 LEON 05 95 07 95 100.343
24 96 010348042 06 2470313851 FEBRERO CJW5<R£¡ ELI®) CL MIGUEL BRAVO 24196 ARMUNIA 01 95 12 95 401.371
24 96 010348446 08 2470362351 ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN AV MADRID 37 24005 LFDN 01 95 12 95 401.371
24 96 010350365 09 2470448439 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PLAZA LUCAS DE 1UY 1 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010350668 08 2470459452 MARTINEZ MALEZ ÍOQNIDES ALVAEtO LOPEZ NU/LZ 2 24002 LEON 07 95 07 95 33.448
24 96 010350870 06 2470478145 GONZALEZ DIEZ MARIA ANGELES PO DE StiJVWCA 31 240C9 LEON 06 95 06 95 33.448
24 96 010351274 06 2470499161 MAISO MILLAN FRANCISCO JE AVD DE LA FACULTAD 1 24004 LEON 04 95 04 95 33.448
24 96 010351779 06 2470515026 FILTRE BRAVO POCAS MIGUEL AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 24006 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010351880 oe 2470519571 FERNANDEZ GARCIA MAUDILIO S JUAN DE SAHAGUN 11 24007 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010352486 06 24705470CE MW FRAILE GERARDO AVDA SAN ANDRES 3 24001 LEON 01 95 08 95 267.581
24 96 010353904 08 2470650725 GRASERAS MARTINEZ MARIANEOFI CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010354207 08 2470658203 MENDOZA IGLESIAS MIGUEL A CL MOISES DE l£ON 36 24006 LEON 04 95 12 95 301.028
24 96 010355116 06 2470698518 OALLES VIEHE2 MARGARITA INDEPENDENCIA 6 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010355419 08 2470709531 ARIAS SANDEZ LUIS JAVIER CL AZORLM 25 24010 SAN ANDRES DE 01 95 12 95 401.371
24 96 010356126 08 2470756619 CAVELA FERNANDEZ DRI0UE GENERAL PORTDCARRERO 24008 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010357338 06 2470007440 GONZALEZ GARCIA RUFINO ARADUEY 11 24010 LEON 02 95 12 95 367.924
24 96 010357540 08 2470612086 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO MARIANO ANDRES 18 5 24006 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010358247 08 2470693932 LLAMAZARES FERNAMEZ RAFAEL BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010358651 08 2470943341 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA C CLINICA SAN JUAN DE 24006 LEON Oí 95 01 95 22.172
24 96 010358853 06 2470957990 LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO AVDA DE NOCEDO 39 24007 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010359156 06 2470980323 DIEZ ARIAS BOINA DR FLEMING 4-3 B 24009 LEON .07 95 07 95 33.448
24 96 010359762 08 2471061963 FERNWSEZ MIGUEUEZ JOSE M REYES CATOLICOS 27 24007 LEON 07 95 07 95 33.448
24 96 016360267 08 2471083787 SANTOS ALONSO M JESUS JOSE M FERNANDEZ 42 24006 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010360671 06 2471100662 VDAL GARCIA BERNARDO CASCAJERA 9 24000 TROBAJO CAMI 07 95 07 95 33.448
24 96 010360772 08 2471101167 PUERTA CABTAüü NIGUEL A BERNARDO DE CARPIO 1 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010361075 08 2471122365 GARCIA ALVAREZ RODRIGO CASCALERIA 3-2 24003 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010361479 08 2471135725 MERINO PASTOR FIDEL JESUS BATALLA DE CLAVIJO 2 24006 LEON 10 95 10 95 33.448
24 96 010362085 08 2471188360 GARCIA LOZA® MtolA SQL LUDAS DE TUY 16-1 H 24001 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010362388 08 2471203928 RLiLZ DIEZ MARIA CAMINO SAN FRANCISCO 12 24003 LEON 10 95 10 95 33.448
24 96 010362893 06 2471232725 SANTOS SANDEZ FBOWttC REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 01 95 01 95 33.448
24 96 010364109 06 2471335987 LORENZO HERNANDEZ ANGEL AV 9UEVED0 7 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010364210 06 2471347105 ALVAREZ JUffi M SAGRARIO VIDRIEROS 2-2 24006 LEON 04 95 04 95 33.448
24 96 010364311 08 2471359635 MBJW DIEZ GRACIANO FRAY LUIS DE LEON 11 24005 LEON 01 95 12 95 401.371




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIflUID. 
DESDE HASTA IMPORTE
24 % 010364513 08 2471373272 ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS NUKZ DE GUZMW 7 24008 LEON 10 95 10 95 33.448
24 96 010364616 08 2471398130 CEREZAL VARÍA CAMINO ARADUEY 11 24010 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010365119 08 2471416318 TABUYO DOMINGUEZ M ASUNCION SANTA TERESA 13 24350 VEGUELLINA 01 95 05 95 167.238
24 96 010366026 08 2471498362 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO MIGUEL ZAERA 23-2 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010367947 06 2471590615 BARRAGAN BERJON LUIS FBNAW C ANUNCIATA,6 24010 TROBAJO C/Víl 02 95 04 95 100.343
24 96 010368553 06 2471609409 GUZMAN FERNAWEZ M VALLE C/ SAN ANTONIO 2 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010369159 06 2471640024 URDES BEMBAS JOSE LUIS CL CARDENAL LORENZAN 24002 LEON 01 95 05 95 167.238
24 96 010370068 06 2471666292 RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL PADRE RISCO 18 24006 LEON 07 95 10 95 133.790
24 96 010370573 06 2471702466 PARTO ALONSO MARIA PILAR ALFONSO V,ii 24001 LEON Oí 95 10 95 334.476
24 96 010371179 08 2471767538 FLECHA GARCIA MARIA JOSE 5 FASE PINILLA 2 24010 LEON 05 95 09 95 100.343
24 96 010372189 08 2471801688 ALVAREZ GONZALEZ AURORA 4 GRUPO PINILLA 40 24191 S AWRES RAB 04 95 04 95 33.448
24 96 010373203 08 2471847158 NUfiEZ WCHIN ANTONIO CL LA RUA 29 24003 LEON 01 95 03 95 100.343
24 96 010373506 08 2471877066 LENGOMIN VWJJES JOSE JAVIER CL MONTE DE PIEDAD 1 24002 LEON 02 95 12 95 267.581
24 96 010374112 08 2471913745 OTERO MELCON PEDRO BATALLA DE CLAVIJO 5 24006 LEON 07 95 07 95 33.448
24 96 010374213 06 2471915159 MARTINEZ ROBLES MANUEL PEDRO RONCE DE LEON 24006 LEON 05 95 10 95 200.686
24 96 010374415 08 2471916472 GONZALEZ CRUZ LUIS DDETRIO MONTESSERIN 24009 LEON 01 95 02 95 66.895
24 96 010374617 06 2471917785 GUERRERO CflWETO MARIA ENCA ALFONSO IX-15 24004 LEON 04 95 04 95 33.448
24 96 010375526 06 2471942138 BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II 14 24001 LEON Oí 95 10 95 334.476
24 96 010375627 08 2471943754 NICOLAS FERNAWEZ MARIA PAZ SW RAFAEL 5 24007 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010375930 08 2471956585 GONZALEZ FEBRERO ROSALINA CL CONDESA SAGASTA 3 24001 LEON Oí 95 08 95 267.581
24 96 010376132 08 2471958506 FERRER GUTIERREZ LUIS FERNAN CL RGUEZ PAWIELLA 1 24010 LEON 01 95 03 95 100.343
24 96 010376940 06 2471993870 ROMANILLOS SANVICENTE JUAN J LOPE DE VEGA 9-5 F 24002 LEON 01 95 04 95 133.790
24 96 010377243 06 2471997306 ALAIZ LOPEZ PATRICIO SIN SEÑAS 24193 VILLASINTA 01 95 12 95 401.371
24 96 010377344 06 2472002863 GONZALEZ CICEROS JOSE ANTON MARIANO ANDRES 83 BL 24008 LEON 05 95 05 95 33.448
24 96 010377445 08 2472007311 PRADO MARTIWZ ANGELA PEREZ CRESPO 6-1D 24002 LEON 07 95 07 95 33.448
24 96 010377950 08 2472017718 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 24003 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010378960 06 2472061164 PUENTE SASTRE JACINTO CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010379061 06 2472065814 SANTOS NO CONSTA JESUS MANUE MIGUEL ZAHERA 2 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010379263 06 2472073591 FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN SAN ANTONIO 52 24008 LEON 03 95 10 95 267.581
24 96 010379364 08 2472074607 GARCIA MARQUES JUAN ANTONIO CL BURGO NUEVO 12 24001 LEON 01 95 10 95 100.343
24 96 010379566 06 2472079958 MARIN GARCIA DIONISIO PIZARRO 9 24008 LEON Oí 95 10 95 301.028
24 96 010379768 08 2472064305 CONDESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO WBRIJA 2 24009 LEON Oí 95 05 95 100.343
24 96 010380071 06 2472101984 CASTRO RODRIGUEZ AtELIA COLON 31 24001 LEON 10 95 10 95 33.448
24 96 010380475 06 2472118758 SANTOS BENITO M ANGELES AVDA PADRE ISLA 28 24002 LEON 07 95 11 95 167.238
24 96 010381061 08 2472130579 MORENO BLANCO JOSE ANTONIO ALWWO LOPEZ NUQEZ 4 24002 LEON 01 95 07 95 133.790
24 96 010381788 06 2472153922 FERNAWEZ OLIVERA ADON LANCIA 12 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010381990 08 2472160184 GONZALEZ SOLIS JULIO 4 FASE DE PINILLA 48 24191 S AWRES RAB 01 95 12 95 401.371
24 96 010382091 06 2472164127 VALUES VALBUENA CAMILO RAM SAN GUILLERMO 33-4 24006 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010382596 08 2472179281 VILLANUEVA PEREZ ANGEL AV ANTIBIOTICOS 8 24190 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010383206 08 2472203533 DIEZ MORAN MARIANO OBISPO CUADRILLERO 1 24008 LEON 01 95 06 95 200.686
24 96 010383711 06 2472223034 GONZALEZ CUBELAS FRANCISCO AVDA DR FLEMING 50 24009 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010384115 06 2472253851 BARRIO TURRADO AURELIANO a DOÑA URRACA 13 24009 LEON 06 95 07 95 66.895
24 96 010384317 08 2472260117 GONZALEZ RIO VICTOR M PASEO SALAMANCA 8 24009 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010384620 08 2472266480 CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO ESLA 4 24010 LEON 10 95 12 95 66.895
24 96 010384923 06 2472274564 GAftMON RAMOS FRANCISCO J C/ASTORGA 5-3D 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010385226 08 2472284870 ROBLA ALVAREZ JOSE A SANTO TIRSO 4 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010385428 06 2472287496 BLANCO LERA MAMJEL LOS TEMPLARIOS 4 24009 LEON 01 95 04 95 133.790
24 96 010385529 06 2472294368 ALLER FERNAWEZ AMA MARIA NUEVA 12 24193 NAVATEJERA 01 95 12 95 401.371
24 96 010385630 06 2478302046 CID MARTIWZ ANTONIO PEÑA ERCINA 12 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010385731 06 2472302856 LOPEZ FERNAWEZ GERONIMA ISA CL LANCIA 21 24004 LEON 02 95 02 95 33.448
24 96 010385832 08 2472311243 ANTEOJERA CONGREGADO MtfIA L AVDA PADRE ISLA 8-2A 24002 LEON 01 95 06 95 200.686
24 96 010386135 06 2472329835 VALBUENA SUMEZ VALENTIN LAB ESCUELAS 7 24193 NAVATEJERA 01 95 12 95 401.371
24 96 010386236 06 2472332966 CASADO OTERO BAUDILIO BURGO NUEVO 15 24001 LEON 01 95 12 95 367.924
24 96 010386337 06 2472347922 RODRIGUEZ SARABIA CARÍEN ALE AVDA ORDOñO II 17-9 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010386741 08 2472363480 RODRIGUEZ MARTIíEZ MARTA MAR DR FLEMING 4 24009 LEON 01 95 09 95 301.028
24 95 011204067 06 2472411374 FUEYÜ CRIADO MIGUEL ANGEL AVDA DOCTOR FLEMING 24009 LEON 04 93 12 93 260.528
24 96 010388357 08 2472411778 SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN 26 DE MAYO 6 24006 LEON 03 95 03 95 33.448
24 96 010389771 08 2472436737 CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO CL VIRGEN BLANCA 12 24006 LEON 01 95 09 95 301.028
24 96 010391286 06 2472486651 FERNAWEZ MIGUELEZ M PAZ SAN GUILLERMO 37 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010391690 08 2472498573 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CLARA 4 24002 LEON 03 95 12 95 133.790
24 96 010391892 08 2472507263 MAUS FERREIRD ANGEL TI NO CONSTA 24192 ONZDNILLA 09 95 10 95 66.895
24 96 010392195 06 2472513125 GONZALEZ GARCIA JULIO C/LAUREANO DIEZ CAMS 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010392401 06 2472521411 GARCIA HACIA RAMON AV ANTIBIOTICOS 110 24190 LEON Oí 95 12 95 401.371




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 96 010393007 06 2472553339 SANTAMARIA VEÍA ROSA MttIA AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO CMI 07 95 10 95 66.895
24 96 010393411 08 2472587368 FERNANDEZ HERWHDO JOSE DANI SANTO TIRSO 24 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010393916 08 2472599718 MOLINA PUENTE PURIFICACION SANTIESTEBAN U OSORI 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010394219 08 2472602950 MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO TORRIAND 3 BAJO IZDA 24004 LEON 04 95 04 95 33.448
24 96 010394623 08 2472619219 RODRIGUEZ GARCIA SARA MARIA C/LANCIA 23 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010394724 08 2472619320 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A JUAN XXIII 8 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010396744 08 2472689543 SAEZ SAEZ JESUS TORRES DE OMtáA 6 BA 24003 LEON .01 95 12 95 401.371
24 96 010397451 08 2472705812 SAN JOSE MARTDEZ M CARMEN AV NOCEDO 20 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010398562 06 2472726222 DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN C/GOYA 11-1 24193 NAVATEJERA 08 95 08 95 33.448
24 96 010398663 08 2472726727 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO AVD JOSE AGUADO 24 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010399067 06 2472736932 MENDOZA MARTDEZ GREGORIO SACRAMENTO 10 24003 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010399168 08 2472742083 DIEZ PIQUERAS MIGUEL AV SAN MAMES 41 24007 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010399673 08 2472754211 StKJAND CAÑO ISIDORO AV REINO LEON 2 2 D 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010400481 08 2472773308 GOZALBEZ BLASCO LUIS LA PARRA 47 24191 S ANDRES RAB 01 95 12 95 401.371
24 96 010402101 08 2472830700 FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS ORAL MDSCARDO 21 24006 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010402202 08 2472833629 ALWREZ PEREZ JUAN MANUEL CL LAS SEÑALES 4 24008 LEON Oí 95 12 95 *01.371
24 96 010402505 08 2472845753 BARBON ALVAREZ MIGUEL PENA VIEJA 4 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010402808 08 2472859392 OSTD GACTAN ANGEL ANTONIO CL MIGUEL DE UNAHUNÜ 24009 LEON 04 95 04 95 33.448
24 96 010403010 08 2472861719 IBRRZABAL GARCIA JOSE MAN AVDA 19 DE OCTUBRE 1 24006 LEON 06 95 10 95 167.238
24 96 010403414 06 2472878186 GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL CL SERRANOS 1 24003 LEON 06 95 Í2 95 ¿34.133
24 96 010403717 08 2472892039 MARTINEZ TA6C0N JORGE PRIMI7 CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROS CAMINO Oí 95 12 95 401.371
24 96 010404323 08 2472941036 RUBIO LOPEZ SALOTE U SAHAGUN 12 BAJO I 24009 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010404424 08 2472942046 VH1AFME MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010404525 08 2472957002 GARCIA CRD09EZ MR BEGOfiA RAMON Y CAJAL 13-4 24002 LEON 04 95 10 95 234.133
24 96 010404727 08 2472957911 VILLAR SIN0VA6 JOSE MANUEL CL LA FUENTE 24 24010 TROBAJO CAMI Oí 95 03 95 100.343
24 96 010404828 08 2472960638 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAESTROS CANTORES 2 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010405232 08 2472978826 FEBRERAS CELADA MARIA GLORIA D8ETRIO VALERO 5 24008 LEON 05 95 12 95 267.581
24 96 010405434 08 ' 24729812» 8SLIS PEREZ MIGUEL ANGEL PASEO DE LA GRANJA17 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010406545 08 2473019242 SANTOS MARTIN M«IA PILAR SAN JUAN DE PRM0 1 24006 LEON 02 95 10 95 301.028
24 96 010407050 08 2473039349 GALLEGO GARCIA JOSE GRAN CAPITAN, 7 24010 S ANDRES RAB 10 95 12 95 100.343
24 96 010407353 06 2473047938 PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA PESA PRIETA, 3 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010407959 08 2473062991 CONOS ASENJO TEOFILO AV ANTIBIOTICOS 44 24190 «MUÑIA 01 95 12 95 401.371
24 96 010409272 08 2473096642 ORDOÑEZ PEÑA JESUS CL RAMIRO II 14 24004 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010409575 08 2473112806 LOPEZ CASADO LUIS FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON 07 95 08 95 66.895
24 96 010409676 08 2473113919 BARRIOS CANO BERNARDO SAN GUILERMO 17 24006 LEON 02 95 10 95 301.028
24 96 010410181 06 2473143120 FLECHA CONDE FRANCISCO JOSE SAHAGUN 39 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010411191 08 2473163126 PUENTE GONZALEZ M ANGELES CL CORREDERA 8 24004 LEON 10 95 12 95 93.960
24 96 010411292 08 2473165651 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010411393 08 2473168176 MLRIZ BERMUY M PILM ARQUITECTO TORBADO 3 24003 LEON 09 95 10 95 66.895
24 96 010411902 08 2473182627 ALVAREZ SILVANO FROILAN S SALVADOR 59 24006 LEIN 01 95 12 95 401.371
24 96 010412609 08 2473195458 IGLESIAS GüNZflJ-Z M ANGELES MARQUES DE HDNTEVIRG 24007 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010412710 08 2473195761 PAVERO LOPEZ M MAGDALENA BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010413215 06 2473200209 AB6LLKABIR GRASERAS JOSE CARDENAL LORENZANA 3 24001 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010413720 08 2473206168 IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010414124 08 2473221528 PANIAGUA GOMEZ TIMOTEO S.IGNACIO DE LUYOLA 24010 LEON 06 95 09 95 133.790
24 96 010414427 08 2473226073 SANTOS PRADO JOSE LUIS ESTABAN JORDAN 2 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010414831 08 2473231834 ARIAS GONZALEZ RAMON PALOMA 11 24003 LEON 01 95 10 95 301.028
24 96 010415437 08 2473244261 GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI AV ASTURIAS 6 24008 LEON 04 95 11 95 133.790
24 96 010415740 06 2473251032 ALONSO FERNANDEZ PEDRO ANGEL <W JOSE ANTONIO 29 24002 LEON 06 95 07 95 66.895
24 96 010416144 08 2473254567 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA CL LA RENTE 80 24010 TROBAJO CAMI 01 95 12 95 401.371
24 96 010416447 08 2473263459 LUENGOS FERNANDEZ LUIS GARLO JUAN DE HERRERA 65-1 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010416649 08 2473269018 CUADRADO RECIO WWIA MAR PASEO DEL PARQUE 8 24005 LEON 01 95 02 95 66.895
24 96 010416952 06 2473274371 RUBIO CARRACEDO FELIPE PENDON DE BAEZA 8 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010417760 06 2473292963 BARRANTES GALAN JU« JOSE GRAN CAPITAN 11 - 13 24010 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010418568 06 2473310949 ALVAREZ FERWVffiC M CAMINO SIL 47 24010 LEON 01 95 04 95 133.790
24 96 010418669 08 2473313878 CASADO PEREZ LILIA MARIA C/ANTONIO VALBUENA 5 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010418871 08 2473322972 FERNANDEZ ALONSO JESUS ARCEDIANO SALDABA 1 24006 LEON 01 95 12 95 301.028
24 96 010420285 06 2473375112 GONZALEZ CAJFO JUAN CMLOS GENERAL MDSCARDO 33 24006 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010420487 OS 2473377738 GONZALEZ FERNANDEZ LUÍS JUAN DE BADAJOZ 2 2Í002 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010420790 08 2473379657 LOPEZ ESCRIBANO EMILIO CL SAHAGUN 43 24009 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010420891 08 2473382667 GONZALEZ GARCIA CARMEN PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010421093 08 247338663D GONZALEZ GARCIA COVMXNGA MAESTRO NICOLAS 32 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010421396 06 2473393401 GONZALEZ CRESPO PEDRO LUIS CARMDNA 4 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
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24 96 010421804 2473402693 MARTINEZ REDONDO HELIODORO06 PROGRESO 23 24005 LEÜW 10 95 10 95 33.448
24 96 010422006 06 2473404212 SE)€N GARZON FELISA DR FLEMING 4 24009 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010422713 06 2473427652 ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRBCIPE2 24010 TROBAJO CAKI 01 95 12 95 401.371
24 96 010422915 06 2473428561 PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL RG*UB.ARGENTINA32 24004 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010423521 06 2473446749 MATEOS ANTON LAURENTIND REP ARGENTINA 8 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010423723 06 2473456550 CWRIC LOPEZ ARANZAZU CAMINO DE LA RAYA 28 24010 TMBAJO CMI 01 95 12 95 401.371
24 96 010424329 06 2473475344 CARDEÑÜSA SAENZ MIERA ANTOLI 18 DE JULIO 2 24008 LEON 02 95 10 95 267.581
24 96 010424733 08 2473487973 OLLE GARCIA JOSE ANTONIO ROA DE LA VEGA-35 24001 LEON 01 95 10 95 267.581
24 96 010424935 06 2473488579 BORREGO RODRIGUEZ JOSE ANTON SANTA ENGRAIA 17 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010425339 06 2473513033 GOMEZ SAYON FERNANDO CONDE REBOLLEDO 7 24003 LEON Oí 95 10 95 334.476
24 96 010425440 06 2473514750 MELCON ORDOhEZ JOSE ANTONIO CL RAL 59 24193 VILLAQUILAKBR Oí 95 03 95 100.343
24 96 010425743 06 2473520206 LOPEZ ARGUCH ANA MtflA BERNARDINO DE SAHAGU 24004 LEON 05 95 10 95 133.790
24 96 010427157 06 2473553974 ROMAN MARTIN EUGENIO CL EL CEPEDAL 1 24190 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010427561 06 2473564260 LOPEZ PASTOR MIGUEL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010429066 06 24735H53/ / MARI DLZ DIEZ MARIA COVADÜ C/ MOISES DE LEON 17 24006 LEON 09 95 10 95 66.895
24 96 010428167 06 2473586892 MUMICIO FIGAL M LUISA MOISES DE LEON 17 24006 LEON 09 95 10 95 66.895
24 96 010428369 06 2473596996 CACTRILLjO FERNANDEZ JOSE LUI RIOSOL 3-5A 24010 LEON Oí 95 10 95 334.476
24 96 010429278 08 2473616301 MADRID «RRERO CONSTANTINO JORGE DE MONTEMAYOR 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010429581 06 2473622763 FERNANDEZ MARTDEZ LUCINIO AVDA. MARIANO ANDRES 24008 LEON 04 95 04 95 33.448
24 96 010429884 06 2473625389 GARCIA ALLER GREGORIO CL FRUELA II 2 24007 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010430288 08 2473630746 GALLEGO GONZALEZ ANGEL SEÑOR DE BEWIBRE 2 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010431096 06 2473648530 BAGUENA ESTEBAN CARLOS GBERALISDO FRANCO 24003 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010431100 08 2473646631 NAVARRO DIEZ FRANCISCO JA OeWJSIMD FRANCO 21003 !E0N 01 95 12 95 401.371
24 96 010431201 06 2473649540 MARTIN GONZALEZ JOSE MIGUEL CL REY MDHGE 4 24005 LEON 04 95 06 95 100.343
24 96 010431504 06 2473654590 GONZALEZ PURAS EDUARDO MflL AVDA SUERO QUIÑONES 24002 LEON Oí 95 Oí 95 31.320
24 96 010431706 06 2473662876 LLAVERO SERRANO FELICIANO AVDA MADRID 65 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010431807 08 2473668334 GUTIERREZ YIDfc. RICARDO CL LAS ERAS S/N 24192 ONZDKILLA 01 95 12 95 401.371
24 96 910432514 06 2473678640 GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL C/TRUCHILLAS 5 24010 LEON 01 95 02 95 66.895
24 96 010432817 06 2473679652 CARBAJD AYALA CLAUDIO C/PABRE ARMÍFERO 6-3 24001 LEON Oí re 12 95 401.371
24 96 010432918 08 2473679953 OARWUD ATALA M ISABEL C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010433322 08 2473696242 DANIEL RODRIGUEZ MANUEL MOISES DE LEON 35 24006 LEON 03 95 10 95 200.686
24 96 010433524 06 2473B00S95 LLAMAS HERMWEZ MIGUEL C/MEPBÜENCIA 11-1 24010 TR0BAJO CMI 03 95 12 95 200.686
24 96 010433625 06 2473801003 MENENKZ SUASEZ JOSE ANTONIO C/ SUBO BE QUÜtiCS 24002 LEON 03 95 03 95 33.448
24 % 010433726 06 2473801609 HEZ OREJAS PEDRO MAXIMO CL MOISES DE LEON 39 24006 LEON 04 95 12 95 301.028
24 96 010434332 08 2473810602 NOMADE ALT MDURRAMNE CZ9AN ANTONIO 16-3 24000 STA M PARAMO 02 95 10 95 100.343
24 96 010434736 06 2473822726 REIS BATISTA ANTONIO CL EDUARDO CDmOAS 24010 SAN ANDRES DE 11 95 11 95 33.448
24 96 010434938 08 2473826665 GIOMBINI NO CONSTA HUGO MALI CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010435342 06 2473829695 MANCO MARCOS ANGEL PABLOS MAESTRO MEOLAS 33 24005 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010435544 06 2473333335 WAYE — CKEIKH CL PARROCO PABLO DIF 24M0 AMI atólfcc-c mr ns qe «o os 267.581
401.37124 96 010435746 06 2473837981 PRIETO PERNIA SALVADCR AMA FEJMMEZ UWED 24005 LEON Oí 95 12 95
24 96 010436554 08 2473860617 CDLIMS CARBAJD M CRISTINA CL CALVO SOTELO 2 24190 LEON 01 95 12 95 301.028
24 96 010436655 06 2473860819 SENES MARTINEZ RICARDO U GRAL MDECARDO 21 24006 LEON Oí 95 05 95 167.238
24 96 010436857 06 2473867667 LLAMAS FUENTE MARIA ISABEL C/LA LUZ 6 24010 S AMJRES RAB 02 95 10 95 234.133
24 96 010437261 08 2473877468 FEWWeEZ SALLAGO MAURICIO J CZ DEL HOSPICIO 19 24003 LEON 10 95 10 95 33.448
24 96 010438170 06 2473991131 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA C7 MOISES K LEON 28 24006 LEON 01 95 10 95 200.686
24 96 010438372 06 2473893353 FEMAWEZ VEGA JOSEFA CZSENULES X 1--1C 24008 LEON 01 95 10 95 334.476
24 96 010439887 08 2473929931 FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO C/SANTO TIRSO 8-1E 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010440291 06 2473937510 SAL VADOR CHAMORRO K FRkNCISC C/A6TORGA2 P12 2 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010440392 08 2473939429 PAN NO CONSTA ZDNGXING C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010443022 06 2473974286 LORENZO FERNANDEZ TOWS VB-LASINTA 24193 VIUAñlNTA 02 95 12 95 334.476
24 96 010444335 06 2473994801 GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT C/TIZDNA 26 24009 S ANDRES RAB 01 95 12 95 401.371
24 96 010446254 06 2474027234 BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO CL RODRIGUEZ* DEL VA 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010447466 06 2474042590 ALAIZ ALVAREZ M DOLORES CL BORDADORES 36 24096 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010448274 06 2474054920 CRESPO VERDEJO CMLDS AÑGEl CL JOSE MARIA FcRNM 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010448476 06 2474058354 GUERRA PEREZ JOSE MANUEL CL SANTA CLARA 12 24001 LEON 01 95 01 95 33.448
24 96 010448577 06 2474058657 LOBATO MERINO ROSA MARIA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON Oí 95 12 95 401.371
24 96 010448678 06 2474059768 CELORIO BLANCO ANGEL CL A5T0RGA 6 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010448880 06 2474065529 ESCANCIANO FERNANDEZ «ADOR CL ELCMFO 24192 ONZDNILLA 07 95 09 95 66.895
24 96 010450395 06 2474095639 KOMTTOV MINTDEV GUEDRGUI CL REINA Y SANTA 22 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
24 96 010450702 06 2474106753 SAN JUAN GETDO MARIA TERESA CL OBISPO ALMARCHA 3 24006 LEON 01 95 05 95 167.238
24 96 010451510 06 2474131914 PRIETO 0RDA6 M AffARO LUZ AV ROMA 20 24001 LEON 03 95 12 95 334.476
24 96 010452217 06 2474141008 ARIAS LAIZ FLORENTINO CL MAESTRO URIARTE i 24008 LEON 09 95 12 95 133.790
24 96 010452924 06 2474151314 QUEDE RUBIO JOSE BENITO CL SANTA MONICA 4 48006 BILBAO 01 95 12 95 401.371
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09 95 12 95
09 95 12 95
09 95 12 95
06 95 12 95
01 95 12 95 
01 95 02 95 
02 95 08 95 
Oí 95 12 95 
01 95 12 95 
Oí 95 12 95 
01 95 12 95 
08 95 08 95 
Oí 95 12 95 
02 95 12 95
02 95 02 95
09 95 12 95
02 95 12 95
CL CATOUTE 10
CL PANDORGO
CL PADRE RISCO 22
CL GENERAL MOSCARDO
CL PERALES 19
















24191 SAN W£S DE 03 95 12 95
24009 LEON 03 95 03 95
24040 SAN ANDRES BE 46 95 06 95
24002 LEON 06 95 12 95
NI K ROMA 11
2474ÓO24 MSB FSWOEZ J3SE RON 8V 5E 109. ti
247^925 F3WSEZ &WHI£Z ^A MARI AV DE ROMA 11
2474686329 EX NO tSKSTA itBW®
2474688046 TESARA CARRUE1AND MR5TIN CL FE&W5 24010 SAN M BE 10 95 12 95
2474633079 PO VOCES RCSERTO
2474640253 CANO DIEZ MARIA YOLANDA
247464065? PSOTE VARGA IGNACIO RAUL
2474669151
2474684107 «ATORRA M«Z JOSE IGNACIO CL VICTORIANO CREER 24191 SAN ANDRES DE 05 95 12 95
2474685723 FEFWE2 Ml®TMZ SUSAMA 24001 LEON
24001 LEON
24001 LEON
AV ANmiraDS 129 24192 LEON
2474153233 PORTELA PORTELA CARLOS AUGUS CL PASEO DE SALAMANC 24009 LEON 
2474160105 FERNAWEZ LOPEZ HARIA MAR 
2474172431 CHICO IGARETA SANTIAGO 
2474180717 MUhIZ GONZALEZ MAXIMO 
2474300955 PEREZ GARCIA MARIA BEGOÑA 
2474375727 HUERCA CUERVO FRANCISCO 
2474394016 GRANDE A^EZ JOSE LUIS 
2474523045 DIEZ GARCIA 
2474554367 GIL VIÑAS JUAN
2474572555 CRESPO GUTTOFO JESUS MANUE AV GUEVEDO 24 
2474573262 BREA RIEGO J» a CORPUS CR3HTY 99
2474584679 RIWR0 RODRIGUEZ CARLOS ALBE AV ANTIBIOTICOS 40 
2474600443 ÍORXGUEZ FE^titoEZ ISIDRO AV ANTHLOtTCOS 42 
2474624590 BSQUDBJ BENIOKXj dAt® PO DE PAP^AGUIOA 
EL ROOAL 176 
a SAHftGUN 49 
CL LOS IESMB 2 
$ PASRE ISLA 22
2474605147 ALTOZ «O US CL FRANCISCO FERNAN 24010 SAN A«S DE: C8 95 08 95
2474697948 FWBO HARIA ADELA AV 18 DE JULIO 24008 LEON 05 95 05 95
2474WÍ440 SERTAS MAI&EL 
247W268 8fOZ kW?
2474891443 SL&REZ MDNTOYA HUMICA
CL PEPBLICA ASENTI 2400# LEON
CL 14 24008 LEON
CL LA GRANJA S/N 24006 LEON
11 95 12 95
09 95 12 95
12 95 12 95
2420792826 ESCAPA SA^Z FTWDD 
242081434? PEREZ B$sAR R£l® teSRES 
24*0216468 GLSSRA PW.IÜ JOS tifTlMO 
244^49837 SANTOS PESE! FRANCISCO JA 
2450159473 GARCIA ÍENTSE1 JULIO 
2470155217 CALDERA GARCIA BASILIO 
2470311225 LMZ RIVA JOSE LUIS 
2470515026 FUIPE ÜRAVO POCAS HIGLEL Ai
CL MOISES DE LEON 49 24006 LEON
COLON 27 6 A 24001 LEON
CANDILES 3 24010 LEON
PRff COmD CATPILL 24191 S WfflRES RAB
<WDA SAN MAMES 3 24007 LEON
CERVANTES 3 24003 LEON
PESA COVO 9 24003 LEDM

















247075681? GAYELA FS®ANEEZ ENRI8UE
2470812086 UW3>ILLHA ALVAREZ PIO
2471135725 MERXND PASTO FIDO. JESUEi
2471268928 RUE DIEZ ¡«RIA CAOffi
2471373272 ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 
2471666292 RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL.
2471702466 PARTO AL8NB0 MARIA PILAR 
247175E92 FBM£Z MBKE3© jGSE L 
2-77176™ F1KHA GfcXIíi Hfc&A JOSE
pmBCARRERO 24006 LEW 
MARIANO AMERES 18 5 24008 LEON 
BATALLA DE CLAVIJO 2 24006 LEON 
Frisen 12 24003 LHW
Nim DE GUZít^ 7 24006 LEON
RISCO 18 24008 LEON
ALfttSO V,ii 24001 LEON 
E3-A, 3 24010 LEON



















24718171® ULAMAZAES ZSBtRD ALFONSO DE LA CERDA 24001 LEON 11 95 12 95
24719130 W^ES
2471942138 ZETEGON ®OI^G EVILAGIO 
2472073591 FBBi^lEZ G^ZALEZ RUBEN 
2472079958 ÍWRIN GARCIA DIONISIO 
24721019^ CASTRO REDRIGLSZ m^LIA 
2472225034 G3UZALEZ Q3B21,fS RANDTSW 
2472373335 JUBJENA FIOIES FRANCI3C0 
2472B61719 BARZABAL GARCIA JOSE MW
2472957002 GARCIA QRMKZ MAR BGGOÑA 
2473019242 SANTOS MARTIü 7KRIA PUNÍ 
2473096B42 QRDGREZ PEÑA JESUS 
2473110481 GARCIA GARCIA ELISEO 
2473113919 BARRIOS CANO BERNARDO 
2473168176 MtfttZ BERMUY M PILAR 
24731954SB IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES
2473231834 ARIAS GONZALEZ RAMON
PE35S) PONCE DE LEON 24008 LEON
IKDO II 14 24001 LFJ$
SAft ANTO10 52 24008 LE3H
Pn#1^ 9 24006 LEON
ULCN 31 24001 LEON
AVBA DR FLEMING 50 24009 LEON
W lEPUMCOA ARGENT 24004 LEON
AIIBA 19 DE OCTORE 1 24008 LEON
RAMON Y CAJAL 13-4 24002 LEON
SAN JUAN DE FRABO 1 24008 LEON
CL RAMIRO II 14 24004 LEON
CAAS ERAS NB 24010 TROWUO CAMI 
S^ GUUERMQ 17 24006 LEON
ARRurreno tcrbado 3 24003 león 
MARGUES DE MONTEVIRG 24007 LEON
PALOMA 11 24003 LEON
11 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
11 95 11 95
11 95 12 95
12 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
12 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
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RECLAMACION
24 96 010826877 
24 96 010827382
24 96 010627685





























































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
06 2473251032 MjONSO FBJNAWEZ PEDRO AN2L * JOSE ANTONIO 29 24002 LEON 11 95 11 95 33.448
08 2473322972 FBWWEZ ALONSO JESUS ARCEDIANO SALDABA 1 24006 LEON 11 95 11 95 33.448
08 2473375112 GONZALEZ CNFO JUAN CARLOS GDERAL MDBDARDO 33 24006 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473379657 LOPEZ ESCRIBANO EMILIO a 8AHAGUN 43 24009 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473418053 NOVAL GONZALEZ MARIA CRUZ 9AHAGUN 11 24009 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473428561 PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL REPUB.ARGENTDW32 24004 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2473475344 CARDESOSA SAENZ MIERA ANTU 18 DE JULIO 2 24008 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473487973 OLLE GARCIA JOSE ANTONIO ROA DE LA VEGA 35 24001 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473520206 LOPEZ ARGUCH ANA MARIA BERNARDIND DE SAHAGU 24004 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473585377 MARTINEZ DIEZ MARIA COVADO C/ MOISES DE LEON 17 24006 LEON 11 95 11 95 33.448
06 2473566892 MUNICIO PIGAL M LUISA MOISES DE LEON 17 24006 LEON 11 95 11 95 33.448
06 2473596996 CASTRILLO FERNANDEZ JOSE LUI RIOSOL 3-5A 24010 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473659543 GARCIA DIEZ VICENTE C/PEDRO PONCE.DE LEO 24008 LEON 11 95 11 95 33.448
06 2473698242 DANIEL RODRIGUEZ MMUEL MOISES DE LEON 35 24006 LEON 12 95 12 95 33.448
06 2473810602 NOMADE ALT ABDURRAMAtE C/SAN ANTONIO 16-3 24000 STA M PARAMO 11 95 12 95 66.895
06 2473822726 REIS BATISTA WTONI0 a EDUARDO CONTRERAS 24010 SW ANDRES DE: 12 95 12 95 33.446
08 2473829695 BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS MAESTRO NICOLAS 33 24005 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473660617 COLINAS CWBAJO M CRISTINA a CALVO SOTELO 2 24190 LEON 11 95 11 95 33.448
06 2473867687 LLAMAS FUENTE ÍW?1A ISABEL CAA LUZ 6 24010 S ANDRES RAB 11 95 11 95 33.448
06 2473677488 FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO J C/ ML HOSPICIO 19 24003 LEON 12 95 12 95 33.448
08 2473891131 SANDEZ GIL GRANADOS MARINA C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473893353 FERNANDEZ VEGA JOSEFA C/SENTILES N 1-ÍC 24006 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473946018 CELADILLA JUW JULIO CESAR C/ LA TORRE 3 2D 24002 LEON 11 95 12 95 66 895
08 2473964283 9ANDWAL BULNES JOSE MANLEL PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJO CWI 11 95 12 95 66.895
06 2473969236 ALONSO INFANTE FRANCISCA C/MIGUEL HERNAWEZ 2 24190 ARMONIA 11 95 12 95 66.895
. 06 2474685723 FERNAÍOEZ MARTINEZ SUSANA AV DE ROMA 11 24001 LEON 05 95 11 95 200.686
06 2474685824 ALONSO FERNANDEZ JOSE RAMON AV DE ROMA 11 24001 LEON 05 95 11 95 200.686
06 2474685925 FERNAtoEZ MARTINEZ EMMA MARI AV DE ROMA 11 24001 LEON 05 95 11 95 200.686
06 2474636637 RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO a GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 95 02 95 51.000
06 2474871841 CEMBRANOS CAMPOS ANTONIO a COLON 25 24001 LEON 11 95 12 95 28.186
06 2474437666 SILVA FREITAS JOSE CMLDS a TELEHD 8 24300 BEMBIBRE 07 94 08 94 64.842
06 2474733314 PEREZ GARRIDO ANA ISABEL AV RIO ARCARES, S/N 24400 POFERRADA 10 95 10 95 31.320
06 2420570433 GONZALEZ GALLEGO DttALECIO MADRID CORU/A 117 24400 POFERRADA 01 95 10 95 334.476
06 2420633279 FRANCO VEGA GIL JOSE ANTONIO 26 24400 POFERRADA Oí 95 12 95 401.371
06 2420906903 MUÜDZ tFNBRILLA FRANCISCO AVDA QUEVEDO 33-3 24300 BEMBIBRE Oí 95 12 95 401.371
08 2420946309 NISTAL LIBRAN GABRIEL AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA Oí 95 12 95 401.371
06 2420947521 GUERRERO DIEZ ANTONIO REAL 26-3 24400 POFERRADA 02 95 02 95 33.448
08 2420983994 FLQREZ GUTIERREZ ALBERTO JUL ELADIA BAHJMA 23 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 401.371
08 2440549908 MARTDEZ TATO PABLO JOSE ANTONIO 38 24400 POFERRADA 01 95 12 95 401.371
08 2440802613 SARMIENTO TALELO DAVID BATALLA DE LEPANTO 6 24400 POFERRADA 01 95 12 95 401.371
06 2450092684 PRIETO BLANCO JULIO PZA ABASTOS 66 24400 POFERRADA 06 95 06 95 33.448
08 2450185644 ALVAREZ GARCIA LUCIANO aSINSEÍAS 24140 VILLABLIND 03 95 03 95 33.448
08 2470004158 RIESGO 9WD€Z WF*L AV DE VALDES 43 24400 POFERRADA . 01 95 12 95 401.371
08 2470014060 SUNCO VIDAL CARLOS A MARCELO HACIAS i 24400 POFERRADA 01 95 12 95 401.371
06 2470257570 LISTE DONO MARIA CARÍEN GENERAL VIVES 35 24400 POFERRADA 01 95 12 95 401.371
08 2470523716 PERNIA ALONSO GERARDO ALFRED DIAGONAL CUATROVIENT 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 401.371
08 2470687505 FB8HNDEZ REGO L ANGEL QCG0RIA CAMPILLO 4 24400 POFERRADA Oí 95 05 95 167.238
08 2470676956 LOPEZ GOMEZ SANTIAGO FUEROS DE LEON 12 24400 POFERRADA 01 95 07 95 234.133
06 2470917372 LOPEZ DOS SANTOS FRANCISCO ELIAS IGLESIAS 5 24540 CACASELOS 01 95 12 95 401.371
06 2470972542 GARCIA LOPEZ LUIS OARDO GARCIA REG 2 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 401.371
08 2471116426 FERREIRA SILVA MAMEL JUAN ALVARADO 5 24100 VILLABLIND 01 95 12 95 401.371
08 2471286275 9WCHEZ GARCIA PEDRO EVARISTO DOMINGUEZ 4 24560 TORAL VADOS 01 95 10 95 334.476
08 2471318611 FHMAMEZ SANTIAGO J MAMEL C/ ROSALIA DE CASTRO 24400 POFERRADA 01 95 12 95 401.371
08 2471414294 MEOLAS ESCOBAR MARCELINA AVDA LA PUEBLA 27 24400 PONFERRMA 02 95 04 95 66.895
06 2471525745 VALCARCE PINTOR JOAOUIN a OUEIPO DE LLANO 9 24410 CAMPQNARAYA 02 95 07 95 167.238
08 2471542721 PERNIA ALONSO GREGORIO MATEO GARZA 20 24400 POFERRADA Oí 95 12 95 401.371
06 2471543630 ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONI ALON 32 24400 POFERRADA 01 95 12 95 401.371
08 2471547468 GdíZALEZ RUIZ NCL MONASTERIO DE CARRAC 24400 POFERRADA 10 95 10 95 33.448
06 2471645983 GALLEGO ROVW JOSE LA CEWA 3 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 367.924
06 2471675366 PEDRAYES GUTIERREZ MARIA CAR AV VALSES 40 24400 PONFERRADA 01 95 10 95 267.581
08 2471682662 INCOGNITO GARCIA JUSTA a ESTEBAN DE LA FUE 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 301.028
06 2471684783 MATEO FERNAWEZ EDUARDO 7 TRAVESIA LA CAMBA 24400 POFERRADA 01 95 12 95 401.371
06 2471748643 CHARRO FALAGAN MAXIMINA C/LAS ROZAS,1 24100 VILLABLIND 01 95 12 95 401.371
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HJfRO DE 
RECLAMACION
24 96 010523349 
24 96 010524763 
24 96 010525470 
24 96 010525672 
24 96 010525773 
24 96 010526076 
24 96 010527793 
24 96 010528504 
24 96 010095640 
24 96 010529009 
24 96 010529110 
24 96 010530322 
24 96 010531231 
24 96 010097357 
24 96 010532645 
24 96 010103320 
24 96 010533150 
24 96 010533554 
24 96 010533655 
24 96 010534463 
24 96 010534867 
24 96 010535473 
24 96 010536180 
24 96 010536382 
24 96 010536584 
24 96 010536887 
24 96 010538507 
24 96 010539315 
24 96 010539416 
24 96 010539820 
24 96 010540426 
24 96 010541335 
24 96 010541436 
24 96 010543355 
24 96 010543557 
24 96 010544466 
24 96 010545476 
24 96 010545577 
24 96 010547904 
¿4 96 010548005 
24 96 010549621 
24 96 010550025 
24 96 010551742 
24 96 010552954 
24 96 010554873 
24 96 010555176 
24 96 010556792 
24 96 010557200 
24 96 010558210 
24 96 010559523 
24 96 010560028 
24 96 010560129 
24 96 010561947 
24 96 010562048 
24 96 010562755 
24 96 010562856 
24 96 010563159 
24 96 010563260 
24 96 010563361 
24 96 010095438 
24 96 010564169 
24 96 010564977
24 96 010565078






















































03 95 07 95 
01 95 09 95 
02 95 02 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
06 95 06 95 
01 95 11 95 
03 95 06 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
03 95 06 95 
05 95 09 95 
04 95 04 95 
01 93 07 93 
01 95 12 95 
05 95 06 95 




































01 95 12 95 
01 95 10 95 
01 95 12 95 
Oí 95 12 95 
01 95 12 95 
03 95 03 95 
01 95 10 95 
09 95 09 95 
04 89 06 89 
03 95 10 95 
01 95 12 95 
01 95 Oí 95 
03 95 08 95 
Oí 94 03 94 
02 95 02 95 
01 94 05 94 
01 95 10 95 
01 95 12 95 
Oí 95 12 95 
01 95 10 95 
01 95 12 95 
01 95 10 95 
01 95 05 95 
01 95 12 95 
01 95 07 95 
01 95 12 95 
01 95 10 95 
02 95 03 95 
01 95 12 95 
02 95 04 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
Oí 95 12 95 
01 95 09 95 
01 95 12 95 
05 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
11 95 11 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
08 95 08 95 
04 95 08 95
LA REGUERA 1 
CL GOMEZ NUGEZ 29 
AVDA DE PORTUGAL 104 24400 PONFERRADA 
PZA LA FORTALEZA 11 24400 PONFERRMA
2472583550 FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE
2472594361 LOPEZ VOCES JOSE ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA
2472599112 TORRES MOLINA EUGENIO JUAN ALVARADO 17 
2472707630 VIEITEZ FIGUEIRAS MARIA SOLE AV FABERO 20 
2472768557 DIEZ RODRIGUEZ ROSA 
2472768961 PEREZ SAIZ MTONIO 
2472802610 SANDEZ NUflEZ JACINTO 
2472833023 MERAYO VHW. MARIA SMJJD 
2472887684 PELLO MEMEZ JUAN VICENTE 
2472890314 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO 
2473002872 GARCIA GARCIA CARLOS 
2473013178 FEITO FERNANDEZ PILM 
2473058345 LOPEZ SIERRA CAMILO 
2473066233 PRADA GARCIA OLEGARIO 
2473090273 LOPEZ VOCES PEDRO 
2473203340 PRIETO VIDAL NIEVES 
2473207279 MENDES — FRANCISCO MANUE 
2473270836 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 
2473290034 RALBA NO CONSTA MANLEL JOSE 
2473352779 OMAR VALLE FRANCISCO JAVIE 
2473402390 MARTINEZ GONZWfZ BENJAMIN
2473482923 SANTIN NO CONSTA CLAUDIO EST PZ CALVO SOTELO 2 
2473514952 CARRETE LOPEZ JOSE ANTONIO 
2473631049 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
2473711477 DIEZ AGUNDEZ TOMAS 
2473716733 SARMIENTO GARCIA JUM LUIS 
2473727544 GABRIEL — ROSA WRIA 
2473731584 PARADA LEPE GRACDOA 
2473731887 CORCOBA FERNANDEZ M JOSE 
2473750479 ARIAS VEGA MARIA REMEDIOS 
2473751085 CALLEJA GOMEZ MARIA NIEVES 
2473755432 GIRON GONZALEZ EUGENIA 
2473756139 SEREN LOPEZ MANUEL 
2473759472 GARCIA MIÑOES WWEL 
2473759775 LOPEZ GARCIA LUCIANO 
2473762102 BOBELON AMIGO SANTOS 
2473776751 LORENZO GIL JOSE LUIS 
2473777155 RIVERO MADRUGA DAVID FACUND
2473781094 MUÑES CQELHD ARMANDO BATISTA CL LA BRAmINA 20 
2473783724 VEIGA REY MARIA JESUS
LA CEMBA 5 TRAVESIA 24400 POFERRADA 
SIN SEGAS 24380 PUENTE D FU)
LAS TRAPIECHAS S/N 24110 CABOALLES AB 
24100 VHLA8LINÜ
MONASTERIO CARRACEDO 24400 PONFERRADA 
CARIBE 3 24400 PONFERRADA
HILA 30-POBLADO MSP 24400 PONFERRADA 
RAíiADERO 10 24400 PONFERRADA
AVDA SERAFIN MORALES 24100 VILLABLIND 
CL SAN ESTEBAN 53 
ALFREDO AGOSTI 7
PLAZA LA FORTALEZA 1 24400 POFERRMA 
SAN JUAN 28 24547 ARBÜRBUEW
24400 POFERRADA
AVD DE ASTURIAS 13 
CL SORIA 4 
CT PONFERRADA ORENE 24380 PIE DOMINGO 
PZ MANUEL BE FALLA 1 24400 P0WERRHA 
BARRIO S JUAN 7 24110 CABOALLES AB
LA RIBERA BE G0LG090 24310 ROERA FOLGO 
AVDA CONSTITUCION 12 24100 VZLUWJM) 
SANTO DOMINGO 58 24420 ENERO KERZ
CL LA PAZ 7 24400 PONFERRADA
CL COME DE LOS GAIT 24400 P0WHWDA 
NAVAS DE TILOSA 2 
LAS QUINTAS 6 
CT FABERO, S/N 
BATALLA DE GERIÜDLA 
CTRA FABERO
CL ELIAS IGLESIAS 65 24540 CACASELOS 
LAS VIOLETAS 1
2471788554 ESPAÑA PRADA VICENTE 
2471878278 BERGAZ CARCA RAFAEL 
2471916674 AVELLD PUWWD EVA 
2471920617 BLASCO FERNANDEZ JOSE JQAOUI TRW. RIO SIL 
2471922940 GONZALEZ PEREZ BLANCA CECIL 
2471932337 LAGO RODRIGUEZ LUCRECIA ' 
2471996803 CAÑIBAND CEREIJO ESTEBAN 
2472078241 REVUELTA RODRIGUEZ JAVIER 
2472082887 GUERRERO GONZALEZ ANA MARIA 
2472089961 SANTIN GONZALEZ LUIS 
2472091678 LD®E FERNANDEZ CESM 
2472214142 CASTRO NDGUEIRA JOSE RAMON 
2472278002 ALBA CAÍDO VALERIANO
2472301341 BEN MOHAMED CASTRO JORGE ALI REAL 63 
2472378739 SCARINGI LOGRIPPO MARIA GERA C FRANCES CUATROVIEN 24400 POFERRADA 
2472386520 CANCELAS RIVERA JOSE MANUEL AVDA.DE LACIANA 28 
2472428148 IBAhEZ NO CONSTA UALTER RUBI TORRE QUEVEDO 18-flP 
2472444013 BLANCO FERNANDEZ MARIA JESUS LOPE DE VEGA 22 
2472452602 MARTINEZ FERNM0EZ JOSE LUIS EL RELOJ 4-2 
2472493725 HIDALGO MARTMEZ (ERNAN 
2472509061 CADENAS RODRIGUEZ ELENA 
2472534545 COPANO ORTIZ JESUS 
2472572234 RUIZ SANCHEZ JUM
a EL CARREJEN 20 
a EL PARAISIN 8 
C. ELOY REIGADA, 27 




PROL. LA REGUERA, S/N 24300 BEMBIBRE 
AV. DE FABERO,42 
AV. Da FERROCARRIL, 
C/ REAL,16,1 D 
AV. DE PORTUGAL, 
C/ AVE MARIA,3,7 
C/ REAL,19
PASAJE DE PORTUGAL,3 24400 POFERRADA 
CAA ERA, 11 24415 OTERO
24100 VILLABLIND 

































































C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE




DEL S.R. MOMRE / RAZ. SOCIAL
P. LIOUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 010565381 
24 % 010565684 
24 96 010566900 
24 96 010567809 
24 96 010568213 
24 96 010569930 
24 96 010572455 
24 96 010572657 
24 96 010574677 
24 96 010575182 
24 96 010575384 
24 96 010575586 
24 96 010576802 
24 96 010579428 
24 96 010581145 
24 96 0105E2559 
24 96 010583466 
24 96 010583771 
24 96 010584680 
24 96 010587310 
24 96 010587613 
24 96 010587916 
24 96 010095337 
24 96 010588623 
24 96 010589128 
24 96 010389229 
24 96 010590845 
24 96 010591249 
24 96 010591653 
24 96 010592461 
24 96 010597313 
24 96 010598525 
24 96 010602565 
24 96 010842742 
24 96 010846681 
24 96 010649109 
24 96 010849614 
24 96 010650220 
24 96 010850422 
24 96 010851331 
24 96 010851735 
24 96 010852240 
24 96 010652543 
24 96 010852946 
24 96 010653149 
24 96 010853654 
24 96 010855169 
24 96 010858910 
24 96 010659920 
24 96 010863960 
24 96 010766354 
24 96 010097660 
24 96 010772418 
24 96 010606104 
24 96 010607013 
24 96 010607215 
24 96 010611457 
24 96 010613477 
24 96 010617420 
24 96 010620147 
24 96 010620551 





































































12 95 12 95
11 95 12 95
11 95 12 95
11 95 11 95


















02 95 04 95 
01 95 12 95 
Oí 95 12 95 
02 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 10 95 
04 95 12 95 
10 95 10 95 
04 95 04 95 
01 95 12 95 
07 95 12 95
10 95 10 95 
01 95 12 95 
06 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
Oí 95 01 95 
01 95 12 95 
Oí 95 12 95
11 94 12 94 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
02 95 03 95 
04 95 04 95 
01 95 12 95 










01 95 12 95 
07 95 12 95 
08 95 12 95
10 95 10 95
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 11 95 
11 95 11 95
12 95 12 95 
12 95 12 95 
12 95 12 95 
02 95 12 95 
12 94 12 94 
02 95 05 95 
04 95 04 95 
02 95 09 95 
01 95 12 95 
01 95 12 95 
10 95 10 95 
01 95 01 95 
01 95 12 95 
07 95 07 95 
09 95 10 95 











24750 LA BA EZA 
24123 OTERO DUEÑAS 
24357 ACEDES PARAM 
24290 MATALLANA VA 
24850 BO * 
24750 LA BA EZA 
24600 LEON 
24346 VEGA INFANZO 
24750 LA BA EZA
C. ELOY ROGADA. 27 
C/MONTE GRALLERO.l 
PZ LA JUVENTUD 2 
GIL Y CARRASCO 13 







AVD GEJERNJSIMO 46 
MANUEL DIZ 18 
18 DE JULIO 56 
SIN SEÑAS
LAGUNA DE «GRILLOS
SIN SEnAS ' 
CIMADEVILLA 49 
CL SAN ESTEBAN 53 
PLAZA LA FORTALEZA 1 24400 PONFERRADA
24100 VILLABLINO 
24540 CACARLOS 
S.OBSfTE DE VALDUE 24415 S CLEMENTE V 
ANTONIO CORTES,24 
(7MALAGA.il
CL JUAN ALVARADP 11 
CL GENERAL VIVES 41 
CL NO CONSTA 
MADRID COROZA 117 
GREGORIA CAMPILLO 4
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
2471675386 PEDRAYES GUTIERREZ ÍVWIA CAR AV VALDES 40 
2471878278 BERGAZ G*CA RAFAEL 
2471909196 KORAN LOMBARDIA MARIA INES 
2472069961 SANTIN GONZALEZ LUIS 
2472214142 CASTRO NDGUEIRA JOSE RAMON
2472428148 IBASEZ NO CONSTA HALTER ROBI TORRE QUEVEDO Í9-6P 24400 PONFERRADA 
2472493725 HIDALGO MARTINEZ GERMAN LA REGUERA i 24540 CAMELOS 
2472534545 COPMO GRTIZ JESUS WDA DE PORTUGAL 104 24400 PtNTMWA
2472707630 VIEITEZ FIGUEIRAS MVWIA SOLE AV FABERD 20 
2472805640 RÍKR0 GONZALEZ EDUARDO TERCIO FUMES 26 
2473001357 RODRIGUEZ MIGUELEZ CARLOS SI GENERAL VI«S 41 
2473711477 DIEZ AGUNDEZ TOMAS 
2473769980 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL 
2474463855 RAMIREZ FERNANDEZ ANTONIO 
2472139269 FERNANDEZ CASTWEIRAS JESUS 
2474223456 GOMEZ LOPEZ ROSA MARIA 
2474271855 GARCIA LOPEZ ARTURO 
2420452215 ALVAREZ PEREZ ENRIQUE 
2420647932 GONZALEZ TE5TON JUAN MIGUEL 
2420664706 GARCIA SUVWEZ MANUEL 
2420961261 PEREZ GONZALEZ MAXIMINO 
2440450965 SAWOVAL RODRIGUEZ MIGUEL 
2450569610 MONTAIS CAMBES JOSE LUIS 
2470196744 JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA 
2470221905 GONZALEZ GONZALEZ OLIVA 
2470234635 SANTOS «GA ¿LADINO 
2470256560 LOPEZ FUENTE FELIPE
(VGAROA BUELTA.14 
C/CDW8EVILLA,91
2473785138 OTERO LOPEZ LUIS 
2473788067 METODO ALBA M CARÍEN 
2474200016 PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE 
2474204561 JAÑEZ VALES MARIBEL 
2474208096 MAGGEWOLLER PEB«¡ZA 9EFP
2474227601 GDNCNLVES DOS SANTOS JD6E MA CL NO CONSTA 
2474246393 CASTRO SIERRA JUAN CL CANALON 9
2474248011 DOMINGUEZ LORENZO FERNW60 CT SANABRIA 30 
2474261852 GARCIA CARMES RICARDO ORLAN CL MONTE CASTRELO 3 24100 VILLABLINO 
2474269229 GUETOA LOPEZ ARSBtIO CL RIO SIL, S/N 
2474270340 VHZRA CABIAL AGUINALDO SE® CL JUAN XXIII 15 
2474271835 GARCIA LOPEZ ARTURO 
2474284363 DORES — DOMINGOS ANTONI 
2474401490 RUMO ALVAREZ SANTIAGO 
2474411394 RUBIN POSADA ADELA 
2474423116 GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL 
2474426168 TORRE GARCIA BTONVEMIDA
2474436149 ALONSO PRIETO EMILIA 
2474456155 GONZALEZ ARES JOSEFA 
2474457064 FERNANDEZ 8ILVAN BENEDICTO 
2474459286 CASADO LOZANO JOSE LUIS 
2474460094 GARCIA DOMINGUEZ DARIO 
2474463128 ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 
2474466663 ISLA GONZALEZ MARIA BEGOSA
2474466966 CASTILLO TORRADO MANUEL ANGE CL EL TELENO 4 
2474474040 GONZALEZ PINTOR JUAN CARLOS CL QUEIPO DE LLANO 4 24410 CAMPONARAYA 
2474475353 LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS CL ZARAGOZA 26 
2474477777 GONZALEZ ORIVE MANUEL PZ PRINCIPAL, S/N 
2474481518 FRIAS SALAZ* MARIA ENCARNAC AV LACIANA 5 
2474709264 RODRIGUES SOUSA JOSE 
2474716944 LUDGERO PERES TORCUATO 
2474739273 SANTOS — ARMENIO AUGUSTO 
2420570433 GONZALEZ GALLEGO INDALECIO 
2470687505 FERNANDEZ REGO L ANGEL 
2471547468 GCNZMJZ RUIZ ANGEL
CL REAL.S/N 
CL COUSO,S/N 
AV LACIANA 5 
CL ALTON 77 
PZ SANTUARIO 1 
AV DE LA PLATA 8
2474429063 PBEIRA ARIAS FRANCISCO JOSE CL GANDARA
CL RIEGO DE AMBROS 2 24400 PO«ERft®A 
AV TOME GAITANES 12 24400 PONFERRADA 
PG INDUSTRIAL CANTAL 24411 POFERRADA 
CL SITIO DE NUMANCIA 24400 PONFERRADA 
AV BIERZD 12 
AV LA PLATA 22 
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NUKRO DE 
RECLAMACION
24 96 010622066 
24 96 010623884 
24 96 010624288 
24 96 010624793 
24 96 010625403 
24 96 010625807 
24 96 010626817 
24 96 010627120 
24 96 010628635 
24 96 010631059 
24 96 010632069 
24 96 010632574 
24 96 010633786 
24 96 010633887 
24 96 010635507 
24 96 010638941 
24 96 010641971 
24 96 010642173 
24 96 010642981 
24 96 010643688 
24 96 010643890 
24 96 010644294 
24 96 010644702 
24 96 010646520 
24 96 010647833 
24 96 010650661 
24 96 010651166 
24 96 010652479 
24 96 010654907 
24 96 010655210 
24 96 010656927 
24 96 010657129 
24 96 010658745 
24 96 010658947 
24 96 010660664 
24 96 010662684 
24 96 010662785 
24 96 010664506 
24 96 010666829 
24 96 010667233 
24 96 010668849 
24 96 010669960 
24 96 010670061 
24 96 010670162 
24 96 010670465 
24 96 010671172 
24 96 010672788 
24 96 010673600 
24 96 010674105 
24 96 010674408 
24 96 010675115 
24 96 010675620 
24 96 010677943 
24 96 010678044 
24 96 010679660 
24 96 010680266 
24 96 010684209 
24 96 010685522 
24 96 010685623 
24 96 010686229 
24 96 010687643 
24 96 010688249 





DESDE HASTA DTORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
06 2470360129 CAMERO GONZALEZ GUMERSINDO ISAAC GARCIA DE QUIR 24200 VALENCIA D J 02 95 12 95 367.924
06 2470451065 FBWWEZ FERNANDEZ JOSE LUI CONSTITUCION 69 24850 BO AR 01 95 10 95 334.476
06 2470469758 ALEGRE PELLITERO RICARDO SIN SEÑAS 24250 FÜNTECHA PM 03 95 04 95 66.895
08 2470522706 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON PZ LA MMERA i 24240 SANTA MffilA D 01 95 12 95 401.371
06 2470547358 MARTINEZ VAQUERO M DOLORES CL 18 DE JULIO 11 24750 BAEZA LA Oí 95 12 95 401.371
08 2470568980 PELLITERO FERNANDEZ ALBERTO SIN SEft» 24250 FONTECHA PAR 05 95 12 95 200.686
06 2470627079 RABILLO BARREALES BENJAMIN SIN SEÑAS 24226 MARIE 01 95 12 95 401.371
06 2470643752 JDHC GOMEZ VICENTE FARMACIA 24391 QUINTANA RUE 02 95 09 95 66.895
06 2470759748 GONZALEZ ANTUfiA GERARDO SIN SEÑAS 24884 MORGOVEJO 01 95 12 95 401.371
08 2471058428 RAMOS «MANDO ANGEL TL NO CONSTA 24271 FOLGOSO DE LA 01 95 12 95 401.371
08 2471148152 CASADO DIAZ ELVIRA SIN SEÑAS 24282 FERRAL BERNE 04 95 04 95 33.448
08 2471201605 GONZALEZ DIEZ ARTURO SIN SEÑAS 24132 VEGARIENZA 01 95 12 95 401.371
08 2471311537 DIEZ ALVAREZ RICARDO CIRA VILLAMEVA 24282 FERRAL 07 95 07 95 33.448
08 2471314769 DUQUE JAULAR Alto. PLATERIAS 9 24200 VALENCIA JUA 03 95 07 95 66 895
08 2471396413 SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS LAS CORTES 8 2B 24750 LA BA EZA 01 95 10 95 334.476
08 2471564646 GONZALEZ GARCIA CARLOS M LA ANTIGUA 41 24750 LA BANEZA 02 95 02 95 33.448
08 2471757131 ARES POSADA ARTURO JUAN DE PERRERAS 14 24750 LA BANEZA 01 95 10 95 334.476
08 2471771578 RIOS MARTINEZ MANUEL CL REINO DE LEON 24240 SANTA MARIA D 01 95 12 95 401.371
06 2471799870 POZUELO AGUADO JUW CARLOS SIN SEÑAS 24768 OTERUELO VEG 07 95 07 95 33.448
08 2471850693 RODRIGUEZ CASADO ELFONBO CIRA ZAHORA DM 21 24233 VILLALOBAR 01 95 12 95 401.371
08 2471869083 FHDWDEZ CANAL TERESA 1 TRAVE CIRA AVIACIO 24198 LA VIRGEN C 01 95 12 95 401.371
06 2471892628 MATEO PEDROOE JOSE GRAL.FRANCO 20 24800 CISTIERNA Oí 95 03 95 66.895
06 2471931327 SUAREZ BARDON GREGORIO A SIN SEÑAS 24120 LA MAGDALENA 01 95 10 95 334.476
06 2472015068 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CAR SANTA TERESA 9 24350 YEGUELLINA 0 Oí 95 12 95 367.924
06 2472061574 FERNANDEZ COELLO ROBERTO DR VELEZ 24393 STA MARINA R 04 95 06 95 66.895
06 2472223943 GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A MANUEL DIZ 15 24600 POLA DE CORO 04 95 12 95 133.790
08 2472242535 MORAL VILLA JULIO CESAR CL REGINA FRANCO 4 24320 SAN ANDRES DE 01 95 12 95 401.371
08 2472281032 REGÜEJO BARCENA M CONCEPCION CL GENERAL YAQUE 24120 SOTO DE LA VE 01 95 02 95 66.895
06 2472437747 BAÑOS VALLEJO DANIEL AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAM> 01 95 12 95 401.371
06 2472447851 LAMAS FRANCO MARTIN LA FABRICA 11 24240 SANTA M PARA 02 95 09 95 234.133
06 247249897"/ MANDATO SAN PEDRO ANTONIO CL LAS ERAS 5 24356 VILLAZALA 07 95 08 95 66.895
08 2472503829 MARTINEZ COLADO T0MS LA IGLESIA 9 B 24392 CHOZAS ARRIB 01 95 12 95 401.371
08 2472612246 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO JUAN POTRERAS 18 24750 LA BA EZA 03 95 10 95 167.238
08 2472633060 GONZALEZ DOCAUD DANIEL LA ERMITA 11 24198 VIRGEN CAMIN Oí 95 10 95 334.476
08 2472716724 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ZZ NO CONSTA 24120 SOTO Y AMIO 01 95 10 95 334.476
08 2472787957 SANDEZ SIERRA MANUEL MJMSO CASTRILLO 10 24220 VALDERAS 10 95 10 95 33.448
06 2472788866 NASSIB NO CONSTA MGULAY AME LG VALDEARCOS 24330 SANTAS MARTAS 10 95 10 95 33.448
08 2472885664 CURDO MARTINEZ ANGEL AV DEL ESLA 24 24240 SANTA MARIA D 01 95 12 95 401.371
08 2473012673 VALDERREY PRADA MIGUEL ANGEL SANTIAGO VALDUERNA 24766 SANTIAGO VAL Oí 95 01 95 31.320
08 2473017424 CASTRILLO CASTRILLO LISARDQ BERCIAN06 PARAMO 24252 IDEM 04 95 04 95 33.448
08 2473055618 GUERRERO FERNANDEZ VICTOR AV. ASTURIAS, 9 24200 VALENCIA D J Oí 95 10 95 334.476
06 2473120484 DIEZ SASTRE LUIS SAN FACUNDO 2 24320 SAHAGUN 01 95 01 95 33.448
08 2473124023 ALBA CORTES AZUCENA SANTIAGO SANTOS 18 24240 STA M PARAMO 01 95 12 95 401.371
08 2473131501 FERNANDEZ PEÑA LUIS VILLARDEEIERVOS 24722 VILLARDECIER 01 95 12 95 401.371
08 2473149382 GONZALEZ BORGE LUIS MARIO C/ REAL 64 24224 PALANOUINDS 01 95 12 95 401.371
08 2473177775 RIO POSADA JOSE FRANCO SANTO DOMINGO DE GUZ 24350 VEGUELLDtt 0 Oí 95 12 95 401.371
06 2473239716 JIMENEZ ROSILLO MARCELO CIRILO SANTOS 24240 STA M PARAMO 01 95 12 95 401.371
06 2473289529 GRAJAL ALVAREZ WSENIO TERRAL DEL BEMESGA 24282 FERRAL BERME 10 95 10 95 33.448
06 2473310646 FERNANDEZ ROBLA FRANCISCO SANTIBAÑEZ DE 0RDA6 24276 SANTIBA ES 0 01 95 12 95 401.371
06 2473323073 GONZALEZ CLAUSIN M CRUZ CL RAMON Y CAJAL 24640 ROttA LA 01 95 06 95 133.790
06 2473336514 MARTINEZ LLAMAZARES LANDELIN QUINTANA DE RUEDA 24930 QUINTANA RUE 07 95 08 95 66.895
06 24/3359/52 OLIVER MC0S JOSE RAMON ASTORGA 26 24750 LA BA EZA 01 95 06 95 200.686
06 2473441190 MERINO RODRIGUEZ FRNCISCO J STA. MARINA DE'SOMOZ 24722 STA MARINA D Oí 95 12 95 401.371
06 2473446143 PELMEZ ALLER VICENTE CL LDYAL 12 24285 BENAVIDES 01 95 01 95 33.446
06 2473476253 CASTRO LOPEZ PASCUAL LIBERTADORES S/N 24750 LA BA EZA 02 95 10 95 301.028
06 2473504646 SERRANO CASADO SAHTOS CL MORES DE PAZ 24240 SANTA MARIA D 03 95 03 95 33.448
08 2473638830 NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 06 95 09 95 100.343
08 2473657018 GONZALEZ CANO LEOCADIA VILLAESTRIGO DEL PAR 24791 VILLAESTRIGO 01 95 12 95 401.371
06 2473658331 REYERO AMEZ MARIA ILUMIN CL REDO DE LEON 43 24240 SANTA MARIA D 09 95 10 95 66.895
06 2473669041 GOMEZ GARCIA JOSE MARIA LA HERRERA 32 24611 OLLEROS ME 01 95 04 95 133.790
06 2473801306 TEJERINA GRASA AMA BEATRIZ C/JUAN FEBRERAS 7 24800 CISTIERNA 01 95 01 95 31.320
06 2473816662 GARCIA PALAZON JOSE C/REAL 82 24640 LA ROELA 02 95 03 95 66.895
06 2473820403 FtRWNDEZ ESPADAS FRANCISCO EWIGUE BORDA 3 24810 BABERO 01 95 04 95 100.343
06 2473863041 GARCIA FRESNO ANTONIO JOSE CABREROS Da RIO 24224 CMREROB Da 09 95 10 95 66.895
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NUMERO DE IDENTIFICAD® P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 010690269 
24 96 010690875 
24 96 010691562 
24 96 010692289 
24 96 010694010 
24 96 010694717 
24 96 010695525 
24 96 010697545 
24 96 010698555 
24 96 010698858 
24 96 010699262 
24 96 010699868 
24 96 010701888 
24 96 010704215 
24 96 010704619 
24 96 010706235 
24 96 010707346 
24 96 010706861 
24 96 010706962 
24 96 010710073 
24 96 010710881 
24 96 010712194 
24 96 010712602 
24 96 010714925 
24 96 010715430 
24 96 010716137 
24 96 010719874 
24 96 010721389 
24 96 010721591 
24 96 010723312 
24 96 010723514 
24 96 010724627 
24 96 010726140 
24 96 010728160 
24 96 010730968 
24 96 010732709 
24 96 010868610 
24 96 010869519 
24 96 010872448 
24 96 010874468 
24 96 010875579 
24 96 010876286 
24 96 010876791 
24 96 010877195 
24 96 010879522 
24 96 010680633 
24 96 010680635 
24 96 010681441 
24 96 010681744 
24 96 010681845 
24 96 010683461 
24 96 010885481 
24 96 010685885 
24 96 010687606 
24 96 010887909 
24 96 010886414 
24 96 010669424 
24 96 010892151 
24 96 010892252 
24 96 010694171 
24 95 011123457 
24 95 011124366 










2473869105 PERPETRA VEIRA JOSE MANUEL PA 8 PO 2 2IZDA 
2473882138 PEREZ PELAEZ SALUSTIAND C/CARRIZD 27 
2473903356 BARNDCH ND CONSTA ABDERRAWA CL VALLEJO 7 
2473911036 FERNANDES BAIA tWUO JOSE OLLEROS DE SABERO 
2473938924 ATMANI — ASSAID CL VALLEJO 1
2473953068 FERNANDEZ SUAREZ FLORENTINA C/ EL MONTE 2 
2473970347 GONZALEZ GONZALEZ JUW CML0 CL ABAJO
24811 OLLEROS SABE 01 95 07 95 
24285 fiUDfTANILLA 09 95 12 95 
24800 CISTIERNA 12 95 12 95 
24811 OLLEROS SABE 01 95 12 95 
24600 CISTERNA 10 95 12 95 
24284 AMELLADA Oí 95 02 95 
24392 VILLADANGOS D 10 95 10 95
2474003992 RACHID NO CONSTA ABOUFARIS AVDA PICOS DE EUROPA 24210 ÍWEILLA MUL 01 95 12 95
08 2474017837 LOPEZ PEREZ CMLOS CTRA QUINTANILLA S/N 24270 CMRIZO RIBE 01 95 06 95
06 2474022281 OUANIT ND CONSTA NOtWED CL 
06 2474026931 PEREZ RODRIGUEZ JORGE TL 
08 2474037035 SILVA MARQUES ANTONIO CESM CL
LA MATALERA 9 24800 CISTIERNA 01 95 06 95
ND CONSTA 24346 VEGA DE IMAN 01 95 12 95
VICTOR RODRIGUEZ 24800 CISTIERNA 01 95 12 95
06 2474068963 PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSEF CL 
08 2474119786 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL 
06 2474134035 GARCIA CID JESUS CL 
06 2474172027 DIEZ FERNANDEZ PRUDENCIO CL 
06 2474190518 FERNANDEZ CABRERO CWLDS DAN AV
TRAVESIA DE LA CO 24286 HOSPITAL DE O Oí 95 09 95 
COLOMINAS 14 24811 SABERO 04 95 09 95 
OLLEROS 12 24750 BA EZA LA Oí 95 03 95 
ORBIGO i 24198 VALVERDE DE L 10 95 10 95 












































2474316517 GUTIERREZ HAN WWIA LUCIA CL SAN MIGUEL DE ESC 24219 MANSILLA DE L 01 95 12 95 
2474321365 VILLA FERNANDEZ SALVADOR LG VÜZNUEVO 24859 BO W 09 95 10 95 
2474334200 GONZALEZ CORDERO JOSEFA CL BATALLA LEPANTO 4 24750 BA EZA LA 01 95 12 95 
2474353091 ALONSO VERDURAS FERNANDO CT CMFAIENTO S/N 24232 VALDERREY 01 95 12 95 
2474393713 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ES a CAPITAN LOZANO 10 24600 POLA DE GORDO 04 95 10 95
02 95 03 95
02 95 12 95
03 95 12 95
04 95 12 95 
04 95 12 95 
05 95 09 95 
07 95 09 95 
09 95 12 95 
07 95 10 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95 
11 95 11 95 
05 95 05 95 
11 95 11 95 
11 95 12 95 
11 95 12 95
11 95 12 95
12 95 12 95
ZZ ND CONSTA 
a SAN MIGUEL 15 
a PALOMAR 3 








AV. ASTURIAS, 9 
CL COLOMINAS 14 
LIBERTADORES S/N 
JOSE ANTONIO 18 
CL REZNO DE LEON 43 
CABREROS DEL RIO
AV CONSTITUCION 121 24320 SAHAGUN
CL RESTAURANTE SAN A 24207 MATANZA
PZ MAYOR 3
CL LA IGLESIA 12
CL ARENALES 10
2474397753 ATOBO FERNANDES ANA MARIA 
2474539011 RAMIREZ MOSQUERA ARGENTINA 
2474542445 HGLGUIN MUIAN MARIA CRUZ 
2474554872 HERNANDEZ JIMENEZ ELVIRA 
2474619136 RIVADO LUENGO LUCIO
2474633583 BLANCO MAJO FRANCISCO JAVIE CL JUSTICIA 4 
2474635102 SATO FREITAS MARIA FATIMA 
2474645711 ALEAN ESTEVEZ ISIDRO 
2474651266 OUAANCT ND CONSTA SALAN 
2474667535 NIETO MORAN VICTOR MAME 
2474687945 RODRIGUEZ NACIAS ANIBAL
2474608991 MARCOS MARTIit-Z FRANCISCO JA a LAS ESCUELAS 3 
2474843852 SMN ALONSO MARIA ISABEL 
2474884066 DELGADO VEGA ANSELMO 
2470234635 SANIOS WEA ALADINO 
2470451065 FERMAWEZ FERNANDEZ JOSE I 
2471311537 DIEZ ALVAREZ RICARDO 
2471564646 GONZALEZ GARCIA CARLOS M 
2471757131 ARES POSADA ARTURO 
2471931327 SUAREZ BARDON GREGORIO A 
2472015066 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CM SANTA TERESA 9 
2472061574 FERNANDEZ COELLO ROBERTO 
2472447851 LAMAS FRANCO MARTIN 
2472612246 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
2472633060 GONZALEZ DOCAMPO DANIEL 
2472716724 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
2472763406 ALVAREZ PEREZ SILVIA M 
2472788866 NA66IB M) CONSTA MOULAY AHME LG VALDEARCOS 
2473055618 GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
2473410474 RODRIGUES VDHAIS OCTAVIO 
2473476253 CASTRO LOPEZ PASCUAL 
2473638830 NIETO MORAN JUAN RAMON 
2473658331 REYERO MEZ MARIA ILUMIN 
2473863041 GARCIA FRESNO ANTONIO JOSE 
2473963879 CLAUS ND CONSTA FIERRE MAXIM REQUEJD DE LA «GA
2474162428 ARROYO MARTUEZ MARIA ROSA CL PRINCIPADO DE ASI 24660 POLA DE GORDO 11 95 12 95
2474165256 MELON ALLER OSCAR CT DE ZAMORA KM 7,8 24231 ONZDNILLA . 12 95 12 95
2474393713 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ES CL CAPITAN LOZANO 10 24600 POLA DE GORDO 11 95 12 95
01 95 12 95 
Oí 95 06 95 
24320 SAN ANDRES DE 01 95 12 95 
24730 DESTRIANA 
24280 BENAVIDES 
24750 BA EZA LA
24912 BOCA DE HUERG 03 95 12 95 






24393 SANTA *V?INA 
24346 VEGA INFAKZO 
24850 BO AR 
24282 FERRAL 
24750 LA BANEZA 
24750 LA BANEZA 
24120 LA MAGDALENA 
24350 VEGUELLIMA O 
24393 STA MARINA R 
24240 SANTA M PARA 
24750 LA BA EZA 
24198 VIRGEN CAMIN 
24120 SOTO Y AMIO 
24700 ASTORGA
24330 SANTAS MARTAS 11 95 12 95 
24200 VALENCIA D J 11 95 12 95 
24811 SAN ANDRES DE 11 95 11 95 
24750 LA BA EZA 11 95 12 95
24600 CISTERNA 05 95 12 95
24240 SANTA MARIA D 12 95 12 95 
24224 CABREROS Da 08 95 12 95 
24763 REOUEJO VEGA 12 95 12 95
LG ALBIRES 
CL Da RIO 9 
SIN SEGAS
LUI CONSTITUCION 69 
CTRA VULANUEVA 
LA ANTIGUA 41 
JUAN DE PERRERAS 14 
SIN SEGAS
07 060341602300 NAVARRO IBAHEZ JESUS
07 240041778966 YAQUE FUENTES MIGUEL ANGEL 
07 240056412652 CRESPO ALVAREZ JUAN CML0S 
07 470036459451 MORO MARTIN JOSE ANGEL
CL MARIANO AWRES 83 24007 LEON 
CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 
JUAN XXIII-38 24006 LEON 
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DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011725968 07 240038467450 CASERILLO GONZALEZ FRANCISCO CL MARQUESES DE SM 24008 LEON 01 94 05 94 6.000
24 96 010180819 10 24004421448 QUINTANA WJNS0 AGUSTIN CL PANDORADO 1 24700 ASTORGA Oí 96 01 96 812
24 96 010180314 10 24004474190 LLAMAZARES VILLAYANDRE RAFAE ZZ NO CONSTA i 24156 VALDEFRESNO Oí 96 01 96 1.074
24 96 010254981 10 24000499214 ANTRACITAS DE MARRON S.A. CL PADRE SANTALLA 3 24400 PONFERRADA 01 93 12 93 14.272.202
24 95 000063033 10 24003474484 ANTRACITAS DE LILLO, S.L. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 05 93 11 93 867.145
24 96 010012279 10 24100402253 CONTRATAS DA SILVA YSILVA.S. CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PdfERRADA 07 94 10 94 596.264
24 96 000009559 10 24100426202 COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S.. IR TRAVESIA DEL JARD 24300 BEMBIBRE 06 94 Oí 95 221.735
24 96 010105845 10 24100426202 01 95 05 95 778.540
24 95 000061518 10 24004133478 CEBONES DE ORZONAGA S.A. CTRA. LEON A COLLANZ 24830 MATALLANA Oí 93 08 93 381.524
24 96 950198321 10 24003468020 ANTRACITAS DEL BIERZ0,S.A. AV VILLAFRANCA 39 24300 BEMBIBRE 01 93 12 93 500.000
24 96 950070605 10 24003474484 ANTRACITAS DE LILLO, S.L. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 10 94 10 94 150.000
24 96 950159824 10 24003474484 12 94 12 94 150.000
24 96 950124559 10 24004011927 ANTRACITAS DE LA VELA,S.A. CL ELOY REIGADA 16 24300 BEMBIBRE Oí 91 06 91 150.000
24 96 950206001 10 24004014856 TINDECAR,S.L. CT BEMBIBRE-MURIAS P 24300 FOLGOSO DE LA 01 93 12 93 150.000
24 96 950106876 10 24004370625 FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES C.DOCTOR FLEMING 10 24300 BEMBIBRE 01 91 06 91 100.000
24 96 950100109 10 24004386082 ANTRACITAS DE FILGUEIRA,S.A.. AV DE ASTORGA 1 24400 PONFERRADA 11 94 11 94 150.000
24 96 950288954 10 24004636363 CARBONES BETANIA S.A. CL RIO BOEZA 2 24300 BEMBIBRE 04 95 05 95 120.000
24 96 950122337 10 24004949187 AVANCES MINEROS,S.L. AV VILLAFRANCA 53 24300 BEMBIBRE 01 93 12 93 150.000
24 96 950198523 10 24005048312 GISTREDO SERVICIOS S.L. COMENDADOR SALDAXA ji 24300 BEMBIBRE Oí 93 07 93 150.000
24 96 940269561 10 24005114693 EXPLOTACIONES NWtó,S.A. LG PIEDRAFITA DE BAB 24141 CABRILLEES 10 90 05 91 60.000
24 96 950205900 10 24005174816 CONTRATAS DELSAMARA S.L. PLAZA LA LIBERTAD 5/ 24377 IGUE A 01 93 06 93 80.000
24 96 950160935 10 24005414181 CONTRATAS PENDULA, S.L. AV LACIAHA 16 24100 VILLABLINO 01 93 05 93 100.000
24 96 950135168 10 24100006977 COPASE, S.L. CL SIERRA PAMBLEY 10 24400 PONFERRADA 01 94 05 94 200.000
24 96 950162753 10 24100006977 07 94 11 94 250.000
24 96 950258238 10 24100044666 MINAS CEMADA, S.L. LG SANTA CRUZ DE MDN 24379 TORRE DEL BIE 05 95 06 95 51.000
24 96 950258339 10 24100044666 05 95 06 95 51.000
24 96 950258440 10 24100044666 05 95 06 95 51.000
24 96 950258541 10 24100044666 05 95 06 95 51.000
24 96 950258642 10 24100044666 • 05 95 06 95 51.000
24 96 950258743 10 24100044666 05 95 06 95 51.000
24 96 950258844 10 24100044666 05 95 06 95 51.000
24 96 950258945 10 24100044666 05 95 06 95 51.000
24 96 950259046 10 24100044666 05 95 06 95 51.000
24 96 950139616 10 24100141464 EXMIDELSA,S.L. CL PABELLONES NIETO 24377 IGUE A 01 94 05 94 400.000
24 96 950198624 10 24100141464 05 93 11 93 200.000
24 96 950257935 10 24100182587 CARBONES BOEZA SL CL AQUIANA 21 24300 BEMBIBRE 01 93 06 93 60.000
24 96 950165379 10 24100199361 EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTR CL SORIA 24 24400 PONFERRADA 07 94 10 94 200.000
24 96 950170938 10 24100199361 02 93 11 93 200.000
24 96 950107482 10 24100230683 MINAS YEXPLOTACIONES FORESTA AV BEMBIBRE 24450 TORENO Oí 93 12 93 200.000
24 96 950132441 10 24100230683 01 94 Oí 94 60.000
24 96 950254501 10 24100553514 CARBONES LA BRASA, S.L. CL LA LLERA 1 24100 VILLABLINO 11 94 12 94 125.000
24 96 950122034 10 24003909368 HULLERAS DEL CEA S.A. C.POLVORINOS S.N 24880 VALDERRUEDA Oí 90 11 90 300.000
24 96 950150326 10 24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 08 94 06 94 150.000
24 96 950189025 10 24004546437 09 94 09 94 150.000
24 96 950211354 10 24004546437 01 93 09 93 470.000
24 96 930227839 10 24005300512 PREPARACIONES MINERAS S.L. ESTACION S/N 24610 CAMPO DE SANT 07 92 07 92 60.000
24 96 950150427 10 24100064268 LABORES SUBTERRANEAS,S.L. TL NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 06 94 06 94 60.000
24 96 950189126 10 24100064268 09 94 09 94 51.000
24 95 000050909 07 350035830932 DIÑEIRO GARCIA RAMONA AV CACASELOS 47 24544 CARRACEDELO 10 94 02 95 87.115
5905 252.000 pías.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEON EN LEON
Circular sobre Incendios ForestaIes-1996
De acuerdo con lo establecido en la Ley 81/68 sobre Incendios Forestales y su Reglamento de 
aplicación, aprobado por el Decreto 3769/1972, el Real Decreto 1504/1984 de transferencias a la 
Comunidad de Castilla y León en materia de conservación de la Naturaleza, la Ley 2/1985 sobre 
Protección Civil y el Decreto 63/1985 de la Junta de Castilla y León sobre prevención y extinción de 
Incendios Forestales, y con objeto de prevenir los incendios tanto en montes públicos como en 
particulares y conseguir su más rápida extinción si los mismos llegaran a producirse, se dispone lo 
siguiente:
Se declara época de especial peligro de Incendios Forestales, la comprendida por los meses de 
Julio. Agosto. Septiembre y Octubre
2. - Ambito de aplicación.
Las prohibiciones y limitaciones generales que se establecen, se aplicarán en todos los terrenos 
forestales de la provincia, tanto si están poblados por especies arbóreas como por matorral o pastizal, y 
en la franja de 400 metros de ancho que los circunde
3. - Medidas preventivas.
3.1. Prohibiciones.
a) El empleo de fuego con cualquier finalidad dentro de los perímetros de los monte, tanto 
arbolado como poblados de matorral o pastos Asimismo, queda totalmente prohibida la quema de
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pastos, las operaciones culturales con empleo de fuego en fincas no forestales y la utilización de 
hogueras para comida, luz o calor de excursionistas, deportistas o transeúntes.
b) La utilización de cartuchos de caza con tacos de papel
c) El lanzamiento de cohete, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego
d) El acampado y transito en los montes fuera de las zonas y lugares expresamente autorizados 
El tránsito por las pistas y caminos de servicio de los montes requerirá la previa autorización del 
personal encargado de la vigilancia de los mismos, podiendo ser denegada dicha autorización cuando las 
circunstancias lo aconsejen
e) Tirar fósforos o puntas de cigarro sin haber sido apagados suficientemente y arrojar unos y 
otros desde los vehículos que transiten por carretera y caminos de cualquier tipo
3.2. Limitaciones.
a) Dentro del perímetro de los montes y en la faja de 400 metros a su alrededor, se requerirá la 
autorización gubernativa para el almacenamiento, transporte o utilización de materias inflamables o 
explosivas Cuando se empleen explosivos para Ir apertura de carreteras, explotaciones mineras y de 
canteras y otras similares, situadas en zonas forestales, deberán establecerse cuadrillas de obreros 
provistos de material para la inmediata extinción de los fuegos que eventualmente pudieran producirse
b) Fuera de la época de peligro declarada en esta Circular, y siempre que las circunstancias 
meteorológicas sean desfavorables por sequia excesiva, vientos fuertes, etc., se considerará Epoca de 
Especial Vigilancia de Incendios Forestales por lo que se prohibirá el empleo de fuego con cualquier 
finalidad dentro de los perimetros de los montes, tanto arbolados, como poblados de matorral o pastos, y 
en una faja de 400 metros. El empleo de fuego en operaciones culturales, agrícolas (quema de rastrojos, 
etc.), requerirá la previa autorización del Servicio Territorial y del Alcalde del Término correspondiente, 
solicitada a través de la Cámara Agraria Local, la cual se responsabilizará al igual que el solicitante del 
exacto cumplimiento de las normas siguientes:
- Montar un servicio de vigilancia con suficiente número de personas y medios para evitar la 
propagación del fuego.
- Hacer un cortafuegos de anchura no inferior a dos metros a lo largo del perímetro de la zona a 
quemar Las quemas no podrán iniciarse antes de la salida del sol y deberán quedar apagadas 
inexcusablemente a las dieciocho horas.
- Notificar la operación de quema con suficiente antelación a la Guardia Civil o al Agente 
Forestal correspondiente, y siempre que sea posible, a los propietarios colindantes
3.3. Otras normas preventivas.
a) Se recaba de los Servicios Provinciales de la Administración, Entidades Estatales o 
paraestatales, dentro de sus respectivas competencias, entidades concesionarias, empresas y particulares, 
la adopción de medidas preventivas tales como la limpieza de vegetación en cunetas y zonas de 
servidumbre de caminos, carreteras, lineas eléctricas y vías férreas que crucen zonas forestales, y de las 
fajas penmetrales de protección en torno a viviendas, industrias, otras instalaciones y edificios 
emplazados en zonas forestales
4. - Extinción.
4.1 - Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal, 
deberá intentar su extinción con la máxima urgencia, si lo permitiese la distancia al fuego y su 
intensidad, en caso contrano, deberá dar cuenta del hecho por el medio más rápido posible al Alcalde 
del Ayuntamiento y al Presidente de la Junta Administrativa de la Entidad Local Menor en cuyas 
demarcaciones se haya producido el fuego o al Agente de la autoridad más cercano, quien 
inmediatamente lo comunicará a dichas autoridades locales. A tales efectos, las oficinas telefónicas, 
telegráficas o de radio oficiales, deberán transmitir con carácter de urgencia y gratuitamente los avisos 
de Incendios Forestales que se les cursen, sin otro requisito que la previa identificación de las personas 
que los faciliten.
4.2. El Alcalde y en su caso el Presidente de la Junta Administrativa, al tener 
conocimiento de la existencia de un Incendio Forestal, tomará de inmediato las medidas pertinentes, 
movilizando los medios permanentes de que disponga para su extinción recabando si lo considera 
necesario, el asesoramiento técnico del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Cuando los medios disponibles no sean bastantes para dominar el siniestro, 
el Alcalde podrá proceder a la movilización de las personas útiles, con edad comprendida entre los 
dieciocho y los sesenta años, asi como el material, cualquiera que fuese su propietario, en cuanto lo 
estime preciso para la extinción del incendio.
4.3. -Si con motivo de los trabajos de extinción de Incendios Forestales fuese necesario, 
a juicio de la Autoridad que los dirija, utilizar las aguas públicas o pnvadas, entrar en las fincas 
forestales o agrícolas, asi como el uso de los caminos existentes para realizar los trabajos adecuados, 
incluso abrir cortafuegos de urgencia o anticipar la quema de determinadas zonas, que dentro de una 
normal previsión, se estimen vayan a ser consumidas por el fuego aplicando un contrafuego. podrá 
hacerse aún cuando por cualquier circunstancia no se pueda contar con la autorización de los dueños 
respectivos
En estos casos, en el más breve plazo posible, se dara cuenta a la Autoridad Judicial a los 
efectos que procedan
5. Infracciones y su sanción.
Ante la proximidad de la época en la que se incrementan los incendios forestales y teniendo en 
cuenta la entrada en vigor el pasado día 24 de Mayo de I 996 de la Ley Orgánica 10/1995. de 23 de 
noviembre, del Código Penal, en donde en el Capitulo II del Titulo XVI. regula el delito de Incendios, 
se transcriben a continuación los artículos de dicho Código Penal, asi como las disposiciones 
administrativas, sobre conductas relacionadas con incendios forestales que deben ponerse en 
conocimiento de la jurisdicción ordinaria por si los hechos revistieran caracteres de delito o falta
Sección 2*.- De los incendios forestales.
Art. 352.- “Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de 
prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses
Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho 
conforme a lo dispuesto en el articulo 351. imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a 
veinticuatro meses"
Art. 353 - “1 Las penas señaladas en el articulo anterior se impondrán en su mitad superior 
cuando el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias 
siguientes
Io - Que afecte a una superficie de considerable importancia.
2° - Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.
3o.- Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a 
algún espacio natural protegido.
4o - En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos 
afectados
2. También se impondrán dichas penas en su mitad superior cuando el autor actúe para obtener 
un beneficio económico con los efectos derivados del incendio”.
Art. 354 - “1. El que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse 
el incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a 
doce meses
2. La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se 
propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor”
Art. 355 - “En todos los casos previstos en esta sección, los Jueces o Tribunales podrán acordar 
que la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un 
plazo de hasta treinta años. Igualmente podrán acordar que se limiten o supriman los usos que se 
vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, asi como la intervención administrativa 
de la madera quemada procedente del incendio”.
Sección 3*.- De ios incendios en zonas no forestales.
Art. 356.- “El que incendiare zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el 
medio natural, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 
veinticuatro meses”.
Sección 5'.- Disposición común.
Art. 358 - “El que por imprudencia grave provocare alguno de los delitos de incendio penados 
en las secciones anteriores, será castigado con la pena inferior en grado, a las respectivamente previstas 
para cada supuesto”
El Reglamento de Incendios Forestales D/3769/1972, de 23 de diciembre, dispone en su art. 
142: "Cuando de los expedientes administrativos que se instruyan, de acuerdo con las normas de este 
Reglamento, resulte acreditada la existencia de un incendio forestal o cualquier otro hecho que revista 
caracteres de delito o falta, los Delegado Territoriales lo pondrán en conocimiento de los Tribunales de 
Justicia, a los efectos oportunos”
El D/63/85. de 27 de Junio, sobre prevención y extinción de incendios forestales, señala en sus 
arts 5° 5.1 y 5o 5.3:
5°.- 5.1. “Las personas que. sin causa justificada, se negasen o resistiesen a prestar su
colaboración o auxilio, después de ser requeridas por la autoridad, serán sancionadas de acuerdo con lo 
previsto en el vigente Reglamento de Incendios Forestales, sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a la 
jurisdicción ordinaria, por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito”.
5° 5.3. “La Jurisdicción Ordinaria será competente para conocer los hechos que pudieran
constituir delitos o faltas referentes a incendios forestales"
La Ley de Incendios Forestales n° 81/1968. de 5 de diciembre (B.O.E. n° 294, de 7-12-68), 
dispone en su art. 33:
“Cuando de los expedientes administrativos que se instruyan, resulte acreditada la existencia de 
un incendio o cualquier otro hecho que revista caracteres de delito o falta de que deban conocer los 
tribunales ordinarios, los Delegados Territoriales, lo pondrán en conocimiento de dichos tribunales, a los 
efectos oportunos”
Siendo la Jurisdicción ordinaria, la competente para conocer los hechos que pudieran constituir 
delitos o faltas referentes a incendios forestales, es por lo que procede poner en el conocimiento de estos 
tribunales, los hechos que. de acuerdo con la Legislación vigente, pudieran ser constitutivos de delito o
6.-  Notificaciones de Avisos.
Los Alcaldes, como Jefes Locales de Protección Civil, cuando se produzcan Incendios 
Forestales en sus respectivos términos municipales, tendrán que personarse con la mayor rapidez posible 
en el lugar del siniestro para organizar y dirigir los trabajos, adoptar ¡as medidas oportunas y estimular 
con su presencia a cuantos intervengan en la defensa de los bienes naturales de sus respectivos 
Municipios Este cometido se considera de tal importancia, que incluso la Corporación debe tener 
prevista la sustitución del propio Alcalde, a fin de que la presencia de la Autoridad Civil a nivel local, 
quede, en todo caso, asegurada.
Igualmente (los Alcaldes en caso de Incendio Forestal) adoptarán las siguientes medidas 
especiales:
a) Recabar el asesoramiento técnico del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.
b) Proceder a la movilización de los medios ordinarios y permanentes que existan en la 
localidad y especialmente 14^ grupos locales de pronto auxilio.
c) Movilizar, igualmente si fuera necesario, las personas útiles (varones), en edades 
comprendidas entre los 18 y 60 años, que se encuentren en el término municipal.
d) Solicitar la asistencia de la Guardia Civil para asegurar el orden en la zona afectada, asi 
como en las vias de acceso a la misma
e) Utilizar, en caso necesario, los caminos existentes en las fincas forestales y agrícolas
f) Abrir cortafuegos de urgencia en las fincas públicas o privadas de finalidad forestal o 
agrícolas o anticipar la quema de determinadas zonas, que dentro de una normal previsión, se estimen 
vayan a ser consumidas por el fuego, aplicando un contrafiiego
g) Servirse de aguas públicas y pnvadas
Si perjuicio de las disposiciones anteriores y para general conocimiento, se hace saber que 
durante la citada época de peligro existirá un Servicio de Guardia en las oficinas del Servicio Territorial
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el Edificio de Usos Múltiples. Avenida Peregrinos 
s/n°. de esta capital, que atenderá los avisos de Incendios Forestales en el teléfono 22.69.17.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento, confiando en la 
colaboración ciudadana y de todos los Agentes de la Autoridad para velar por su mejor aplicación
León, a 28 de junio de 1996.—El Delegado Territorial de la 




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.697 de 1994, por el señor 
Abogado del Estado, en nombre y representación de 
Administración del Estado (Gobierno Civil de León),-contra liqui­
dación girada por el Ayuntamiento de León, por el concepto de 
Tasa por servicios de basuras del segundo trimestre del año 1994, 
giradas a nombre del Gobierno Civil, por un importe de 94.435 
pesetas, así como contra el acuerdo de la Comisión Municipal de 
Gobierno de 7 de septiembre de 1994, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra dicha liquidación.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.497 de 1994, por el señor 
Abogado del Estado, en nombre y representación de 
Administración del Estado (Gobierno Civil de León), contra 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de 
León, con fecha 29 de julio de 1994, que consta en el punto 18 del 
acta de dicha sesión, bajo la rúbrica de “Transformación de 
Puestos de la Plantilla de Funcionarios”.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 2 de mayo de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
4695 3.000 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 991 de 1996, por el Letrado 
don Máximo Luis Barrientos Fernández, en nombre y representa­
ción de don Lorenzo González Llórente, contra resolución de la 
Diputación Provincial de León de 22 de marzo de 1996, por la 
que se nombra a don Ramón Santos Martínez Rollón, Veterinario 
Funcionario de dicha Diputación y se cesa al recurrente.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos, 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.231 de 1996, por el 
Procurador don Carlos Muñoz Santos, en nombré y representa­
ción de Iberdrola, S.A., contra resolución de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León de 4 de marzo 
de 1996, por la que se estima parcialmente el recurso ordinario 
interpuesto por don Jesús Fernández Alonso, contra resolución de 
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, 
de 22 de marzo de 1995, sobre fraude eléctrico (expediente 4/95) 
en instalación en San Millán de los Caballeros (León).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.056 de 1996, por el 
Procurador señor Ballesteros González, en nombre y representa­
ción de doña Ana M.a Guisasola Berdugo, contra Decreto de 13 
de marzo de 1996 del Ayuntamiento de León que impone dos fal­
tas leves de descuido o negligencia y sanción de apercibimiento a 
la recurrente.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la
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Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con él número 972 de 1996, por el 
Procurador señor Ballesteros González, en nombre y representa­
ción de don Jesús Morchón San José y de don Ignacio Manuel 
Guereñu Carnevali contra Orden de 19 de enero de 1996 de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta 
de Castilla y León por la que se modifican las relaciones de pues­
tos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral y se 
nombran funcionarios en diversos Cuerpos y Escalas, publicada 
en el Boletín Oficial de Castilla y León número 30, de 12 de 
febrero de 1996.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.158 de 1996, a instancia 
de don Angel José Rojo Fernández Río, representado por el 
Procurador señor Ballesteros González, contra la resolución de la 
Dirección General de Tráfico, de 20 de febrero de 1996 desesti- 
matoria del recurso ordinario interpuesto por dicho demandante 
contra resolución en expediente número 24/040094323/0 de los 
tramitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de León, por 
exceso de velocidad.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano. Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.229 de 1996, por el 
Procurador don José María Ballesteros González, en nombre y 
representación de don Raúl Cúbelos Librán, contra resolución de 
la Alcaldía de Ponferrada de fecha 13 de marzo de 1996, por la 
que se declara no haber situación de ruinas en el edificio número 
75 en la calle Real, de Ponferrada, y se requiere al recurrente para 
que en el plazo de dos meses y previa solicitud de licencia muni­
cipal proceda a la ejecución de las obras que en dicha resolución 
se señalan. Expte. de ruina 4/95-R.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid..
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.278 de 1996. a instancia 
de Luis Angel Alonso Gayol, representado por el Procurador 
señor Ballesteros González, contra la resolución de la Dirección 
General de Tráfico (M.° del Interior), de 30 de octubre de 1995, 
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto por dicho deman­
dante contra resolución dictada en el expediente número 
240400687663 de los tramitados por la Jefatura de Tráfico de 
León por exceso de velocidad.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.092 de 1996, por el 
Procurador señor Velasco Nieto, en nombre y representación de 
Construcciones Jacinto García e Hijos, S.A., contra resolución de 
la Dirección General de Trabajo (M.° de Trabajo, S.S. y Asuntos 
Sociales), de 6 de marzo de 1996 desestimatoria del recurso ordi­
nario interpuesto por dicha demandante contra resolución de la 
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León, de 
21 de marzo de 1995 que acordó imponer a aquélla una sanción 
de 300.000 pesetas por infracción sobre falta de medidas de segu­
ridad en el trabajo.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta
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Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.126 de 1996, por la 
Procuradora señora Verdugo Regidor, en nombre y representación 
de Hermanos Represa, S.L., contra desestimación por silencio de 
la reclamación de 678.500 pesetas como deuda pendiente de pago 
por obras en San Bartolomé de Rueda, de la Junta Vecinal de San 
Bartolomé de Rueda (Ayto. de Gradefes-León).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 28 de mayo de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
5712 2.875 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.050 de 1996, por el 
Procurador señor Menéndez, en nombre y representación de don 
José Martínez Núñez, contra resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, de 27 de octubre de 
1995, desestimatoria de la reclamación número 24/759/93, con­
cepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. con­
tra la liquidación girada por la Oficina Liquidadora del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados de Ponferrada.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.208 de 1996, a instancia 
de doña Mercedes del Valle González, representada por el 
Procurador señor Ballesteros contra el acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación de León, de 16 de febrero de 1996, 
sobre justiprecio de los derechos arrendaticios de la titular en 
ruina inmueble, sito en Villafranca del Bierzo, calle Calvo Sotelo, 
s/n.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.144 de 1996, por la 
Procuradora señora Lago González, en nombre y representación 
de doña Luisa Julia Carrasco Delgado, contra acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa de León, de 16 de febrero de 
1996, fijando justiprecio parcelas en término de La Bañeza, expe­
diente por obras de autovía del Noroeste CN-VI p.k. 299/328.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.180 de 1996, por don 
Rafael Martínez Fernández, en su propio nombre y representación 
contra resolución de 19 de febrero de 1996 de la Subdirección 
General de Personal, Dirección General de Asuntos 
Penitenciarios, por delegación de la Subsecretaría del 
Departamento, por la que se emplaza a dicho demandante para 
que proceda al reintegro voluntario de 1.915.843 pesetas percibi­
das indebidamente.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 22 de mayo de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
5849 3.125 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.174 de 1996, por el 
Letrado don Juan Carlos Hernández Moreno, en nombre y repre­
sentación de don Aly Leye, contra resolución del Gobernador de 
la Provincia de León de 18 de abril de 1996, sobre denegación de 
visado de residencia al recurrente.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.326 de 1996, por el 
Procurador señor Moreno Gil, en nombre y representación de don 
Rutillo Fuente Cañedo, contra resolución orden de 23 de febrero 
de 1996 del Excmo. señor Consejero de Industria, declarando 
caducado el registro minero “El Como” número 291 de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.198 de 1996, a instancia 
de don Joaquín González González, representado por la 
Procuradora señora Aguilar, contra la resolución de 22 de febrero 
de 1996 del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), 
por el que se deniega el cambio de titularidad de la licencia solici­
tada por dicho demandante relativo al negocio destinado a reventa 
de petróleo en la Reguera de San Andrés del Rabanedo.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 916 de 1996, por el 
Procurador señor Ramos Polo, en nombre y representación de 
Peninsular de Asfaltos y Construcciones, S.A., contra resolución 
del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (1-2-96) sobre 
solicitud de la recurrente por escrito de 9 de enero de 1996 sobre 
obras de pavimentación.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.r- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.131 de 1996, por el 
Letrado don Alberto Fernández Graiño, en nombre y representa­
ción de don Alberto Fernández Olamendi Suárez, contra resolu­
ción de la Dirección General de Tráfico de 23 de octubre de 1995, 
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra resolución 
dictada en el expediente número 24-0200533160, de los tramita­
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico de León, sobre sanción 
de multa y suspensión de la autorización administrativa para con­
ducir durante dos meses.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se há acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.294 de 1996, por el 
Procurador señor Menéndez Santos, en nombre y representación 
de doña María Fernández Silván, contra desestimación por silen­
cio de la solicitud de indemnización de fecha 18 de octubre de
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1994 por negligencia médica en los servicios del que fue Hospital 
Camino de Santiago, de Ponferrada (León).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 854 de 1996, por el 
Procurador señor Menéndez, en nombre y representación de Cía. 
Mercantil Clesa, S.A., contra resoluciones de la Confederación 
Hidrográfica del Duero de 14 de febrero de 1996, en expediente 
838/85 y de 29 de febrero de 1996, en expediente 226/95, impo­
niendo multas de 150.000 pesetas y 75.000 pesetas, respectiva­
mente, y obligación de cesar, en el vertido.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.308 de 1996, a instancia 
de Ferrovial, S.A., representada por el Procurador señor Costales 
Gómez-Olea, contra las resoluciones del señor Jefe del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, de fecha 14 de marzo de 1996, desesti- 
matorios de los recursos ordinarios interpuestos por Ferrovial en 
fecha 4 de marzo de 1996, por denegación de pruebas en procedi­
mientos sancionadores expedientes Montes LE-192/95; 
LE-193/95; LE-194/95; LE-196/95.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 30 de mayo de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
6030 3.250 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.321 de 1996, por la 
Procuradora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de doña María del Carmen Yáñez Calvete, contra reso­
lución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en León, de 30 de abril de 1996, desestimatoria 
del recurso ordinario interpuesto contra la providencia de apremio 
95/575-75.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.339 de 1996, por la 
Procuradora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de doña Isabel Suárez García, contra resolución de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de León de 30 de abril de 1996, desestimatoria del recurso 
ordinario interpuesto contra providencia de apremio 95/578-78.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.319 de 1996, por la 
Procuradora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de doña Enriqueta de la Mata Moraña, contra resolución 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de León de 30 de abril de 1996, desestimatoria del recurso 
ordinario interpuesto contra providencia de apremio 95/574-74.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos
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en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.371 de 1996, por el 
Procurador don José María Ballesteros González, en nombre y 
representación de don Angel López Mangas, contra resolución de 
la Dirección General de Tráfico de 10 de noviembre de 1995, 
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra resolución 
recaída en el expediente número 24/040060717-0 de los tramita­
dos por la Jefatura de Tráfico de León, sobre sanción de multa y 
suspensión de la autorización administrativa para conducir 
durante dos meses.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.097 de 1996, por el 
Procurador don José Luis Moreno Gil, en nombre y representa­
ción de don Francisco Javier Diéguez de la Barrera, contra resolu­
ción de la Dirección General de Tráfico de 25 de octubre de 1995, 
recaída en el expediente número 24/004179642/0 tramitado por la 
Jefatura Provincial de Tráfico de León y por la que se desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra resolución de dicha 
Dirección que sancionó al recurrente con multa de 50.000 pesetas 
y la suspensión administrativa para conducir durante tres meses.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.325 de 1996, por el 
Procurador don José Luis Moreno Gil. en nombre y representa­
ción de don Miguel Alonso Alvarez, contra resolución del Rector 
de la Universidad de León, de fecha 2 de mayo de 1996, por la 
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra el 
acuerdo por el que se declararon las personas que superaron el 
concurso-oposición libre en la convocatoria para el acceso a pla­
zas de personal laboral para el puesto de “Ayudante de oficio en 
el Area de Atención y Cuidados de Animales”, de la Universidad 
de León, cuya convocatoria fue aprobada por resolución de fecha 
3 de febrero de 1995, de la propia Universidad de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.235 de 1996, por el 
Procurador don José Luis Moreno Gil, en nombre y representa­
ción de don Miguel Alonso Alvarez, contra resolución presunta 
del Rector de la Universidad de León, que desestima el recurso 
ordinario interpuesto con fecha 18 de agosto de 1995, contra el 
acuerdo por el que se declararon las personas que superaron el 
concurso-oposición libre en la convocatoria para el acceso a pla­
zas de personal laboral para el puesto de “Ayudante de oficio en 
el Area de Atención y Cuidados de Animales”, de la Universidad 
de León, cuya convocatoria fue aprobada por resolución de fecha 
3 de febrero de 1995, de la propia Universidad de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saberfQue ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.499 de 1996, por la 
Procuradora doña María Consuelo Verdugo Regidor, en nombre y 
representación de Publiasociación, S.L., contra resolución de la 
Dirección General de Empleo de 13 de mayo de 1996 (Expediente 
21582/95), desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra 
resolución de la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de León, de 9 de octubre de 1995, con­
firmatoria del acta de infracción 1655/95, sobre sanción.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta
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Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.297 de 1996, por la 
Procuradora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de González y de la Riva, S.L., contra resoluciones de 
26 de febrero de 1996, dictadas por la Dirección General de 
Transportes y Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León que desestiman los recursos de alzada inter­
puestos contra resoluciones del Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León en León de fecha 26 de noviembre de 1991, 
dictadas en los expedientes LE-23534—V-91 y LE-23532-V-91, 
por las que se acordó imponer a la recurrente sendas sanciones de 
250.000 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.295 de 1996, por el 
Procurador don José Menéndez Sánchez, en nombre y representa­
ción de doña Visitación López Barredo, contra acto presunto 
denegatorio de indemnización solicitada por la recurrente el 21 
de julio de 1994, ante el Instituto Nacional de la Salud, que en 
dicha fecha formuló propuesta de terminación convencional, con 
propuesta de acuerdo indemnizatorio sobre negligencia médica 
por parte de los servicios del Insalud que por un error en la deter­
minación del grupo sanguíneo, se ocasionaron graves problemas a 
la recurrente en la concepción de los embarazos segundo, tercero 
y cuarto.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 8 de junio de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
6209 3.500 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.086 de 1996, por el 
Procurador señor Moreno Gil, en nombre y representación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, contra reclamación 
número 24/433/91 de 20 de julio de 1995 del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, sobre requerimiento 
de cuotas a don Luis J. Almaza González, vecino de Ponferrada 
(León).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 914 de 1996, por el 
Procurador señor Ramos Polo, en nombre y representación de 
Peninsular de Asfaltos y Construcciones, S.A., contra resolución 
del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (1-2-96) sobre 
solicitud de la recurrente por escrito de fecha 9 de enero de 1996, 
referente a obras de pavimentación.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 910 de 1996, por el 
Procurador señor Ramos Polo, en nombre y representación de 
Peninsular de Asfaltos y Construcciones, S.A. (PACSA), contra 
resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo (León), de 8 de febrero de 1996 desestima- 
toria de la reclamación formulada por dicha demandante sobre 
abono de certificaciones presentadas y de los intereses por estar 
suspendido el acuerdo y en tanto no se resuelva por el 
Ayuntamiento Pleno, desestimando igualmente las reclamaciones 
de otros años y perjuicios.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan
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interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.246 de 1996, por la 
Procuradora señora Escudero Esteban, en nombre y representa­
ción de Ovidio Fernández Chachero, contra resolución de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de 26 de febrero de 
1996 desestimando recurso ordinario contra acta liquidación 
número 640/95 de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de León (Ref. HFF/AV).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.383 de 1996, por el 
Procurador don José Menéndez Sánchez, en nombre y representa­
ción de Clesa, S.A., contra resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, de 3 de abril de 1996 (Rfa. 0369/95 
D-442/Y), sobre sanción por vertido no autorizado de aguas resi­
duales al río Bernesga, en término de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.272 de 1996, por el 
Procurador señor Muñoz Santos, Carlos, en nombre y representa­
ción de don José Antonio López Becerra, contra resolución de la 
Dirección General de Tráfico (M.° del Interior), desestimatoria 
del recurso ordinario interpuesto por dicho demandante en expe­
diente sancionador 24—004220601-5, Jefatura de Tráfico de León 
por adelantamiento antirreglamentario.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.347 de 1996, por el 
Procurador don José M.a Ballesteros González, en nombre y 
representación de Inmobiliaria Buñuelos, S.A., contra resolución 
de la Dirección General de Empleo de 26 de marzo de 1996, que 
desestima el recurso contra resolución de la Dirección Provincial 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de León, de 6 de 
noviembre de 1995, que impuso al recurrente la sanción de 
700.000 pesetas. Acta de infracción 1042/95. Expte. 21583/95.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.244 de 1996, por el 
Procurador señor Ballesteros, en nombre y representación de don 
Eduardo Rodríguez Velasco, contra acuerdo de la Dirección 
General de Tráfico desestimando recurso interpuesto contra reso­
lución de la Jefatura de Tráfico de León, expediente número 
24—040067295-7. Sanción multa 40.000 pesetas y suspensión de 
permiso de conducir durante un mes.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 11 de junio de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
6425 3.000 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 922 de 1996, por el 
Procurador señor Ramos Polo, en nombre y representación de 
Peninsular de Asfaltos y Construcciones, S.A. (Pacsa), contra 
resolución del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
(León), de 8 de febrero de 1996, reconociendo a dicha deman­
dante su derecho al abono de la certificación número 1 por 
importe de 6.473.717 pesetas, cuando las disponibilidades de la 
Tesorería Municipal lo permitan, reconociendo a aquélla el dere­
cho al abono de los intereses que se devengaren del importe de la 
certificación número 2 por importe de 6.473.717 pesetas, desesti­
mando la reclamación de otros daños y perjuicios.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 920 de 1996, por el 
Procurador señor Ramos Polo, en nombre y representación de 
Peninsular de Asfaltos y Construcciones, S.A., (Pacsa), contra 
resolución del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
(León), de 8 de febrero de 1996 reconociendo a la demandante su 
derecho a que le sean abonadas las certificaciones número 1 y 2 
por importes respectivos de 420.647 pesetas y 1.268.280 pesetas, 
cuando las disponibilidades de Tesorería Municipal lo permitan, 
desestimando la pretensión de otros daños y perjuicios.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 912 de 1996, por el 
Procurador señor Ramos Polo, en nombre y representación de 
Peninsular de Asfaltos y Construcciones, S.A. (Pacsa), contra 
resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo (León), de 8 de febrero de 1996, que acordó 
reconocer a la demandante referida su derecho a que le sean abo­
nadas las certificaciones números 1 y 2 por importes respectivos 
de 5.409.675 pesetas y 2.205.217 pesetas, cuando las disponibili­
dades de la Tesorería Municipal lo permitan, desestimando la 
reclamación de abono de la certificación número 3 por falta de 
consignación presupuestaria, reconociendo a la citada empresa el 
derecho al abono de los intereses que se devengaren del importe 
de las certificaciones números 1 y 2 previa liquidación de los mis­
mos, desestimando la reclamación de otros daños y perjuicios.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 958 de 1996, a instancia de 
Tesorería General de la Seguridad Social, representada por el 
Procurador señor Moreno, contra la resolución de 27 de octubre 
de 1995 del Tribunal Económico Administrativo Regional de 
Castilla y León, estimatoria en parte de la reclamación 
24/1073/93, concepto Seguridad Social, régimen especial de tra­
bajadores autónomos, anulando el requerimiento de cuotas 
número 92/2085/74 y la certificación de descubierto número 
93/7842/75, sin perjuicio de que se requieran las cuotas corres­
pondientes al periodo comprendido entre enero y abril de 1991.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.599 de 1996, por el señor 
Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la 
Administración del Estado (Confederación Hidrográfica del 
Duero), contra acuerdo de 16 de abril de 1996, adoptado por la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cistiema, por el que 
se desestima en parte el recurso de reposición interpuesto por la 
Confederación Hidrográfica del Duero, en lo que se refiere a la 
solicitud de exención de la obra del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la
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Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.468 de 1996, a instancia 
de María Rosa Alvarez Alonso, en su propio nombre; contra la 
resolución de 1 de abril de 1996 del Director Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia, denegando el reconocimiento 
a efectos de la Ley 70/78.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 18 de junio de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
6797 2.625 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en autos número 117/96, seguidos a instan­
cia de José María Ludeña Rodríguez, contra Contratas Virual, 
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido, 
por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social número uno de 
esta ciudad, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la 
siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido del actor acordado por la empresa 
demandada a la que, en consecuencia condeno a que dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, opte por 
readmitir al trabajador en las mismas condiciones laborales ante­
riores, o por indemnizarle en la cantidad de 75.000 pesetas, sin 
que proceda el abono de salarios de tramitación al estar el actor 
percibiendo prestaciones por incapacidad temporal por accidente 
de trabajo.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anun­
ciar el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
número 2130/0000/65/0117/96, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo constituir la consignación en metálico por el asegura­
miento mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la 
responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, con el número 2130/0000/66/0117/96.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les 
declarará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Contratas Virual, S.L., actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en León a 21 de mayo de 1996.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5515 5.750 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de esta ciudad.
Hace saber: Que en autos 183/96, seguidos a instancia de 
Carmela Martínez González y 5 más, contra Alimentaria Denys, 
S.A., en reclamación por despido, por el limo, señor Magistrado 
Juez de lo Social número uno, se ha dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando las demandas debo declarar y declaro 
la improcedencia del despido de los actores acordado por la 
empresa demandada a la que, en consecuencia, condeno a que 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten­
cia, opte por readmitir a los trabajadores en las mismas condicio­
nes laborales anteriores o por indemnizarles en las siguientes can­
tidades a Carmela Martínez González, 68.000 pesetas, a Antonio 
Alvarez García, 146.450 pesetas, a Andrés de la Peña Bartolomé, 
146.450 pesetas, a José Manuel Ruiz Pérez, 186.000 pesetas, a 
Florentino Alonso Fernández, 146.450 pesetas y a María Begoña 
Pereira García, 186.000 pesetas. Igualmente se condena también a 
la citada empresa a que les abone los salarios de tramitación 
desde la fecha del despido y hasta la notificación de la presente 
resolución, con el descuento correspondiente si los trabajadores 
demandantes hubieran encontrado otro empleo en este período.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no 
gozaren del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de 
anunciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, con el número 2130/0000/65/0183/96, la cantidad objeto de 
condena, pudiendo sustituir la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará, 
además, el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, con el número 2130/0000/66/0183/96.
Se les advierte que de ño hacerlo dentro de plazo, se les 
declarará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Firmado: J. Rodríguez Quirós.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Alimentaria Denys, S.A., actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en León a 15 de mayo de 
1996.-Firmado.-C. Ruiz Mantecón.
5200 6.375 ptas.
